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A f n L X I 
F ^ B ^ - K " A — M a r t e s 15 ¿e Enero ¿e 1901 Húm. 13 
DE LA MARINA 
Telegramas por ei calDlQc 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DE LA MAIU>'A. 
A B A N A . . 
De hoy. 
Madrid, enero 15. 
D E O L A R A O I O N E S D B S I L V B L A 
E l señor Silvela ha hecho las deolara-
eiones quo anuncié en mi telegrama de 
anoche, y son las siguientes: 
Qae no hay motivo para modificar la 
marcha política-
Quo el gobierno debe presentarse á las 
Cortes tal cual está constituido. 
Qualos Prosupuestos s* presentarán á 
las Cortes oportunamente, con las modi-
ficaciones necesarias, para poder cumplir 
el precepto constitucional. 
Que un cambio de política sólo se im-
pondría cuando fuese imposible gobernar 
con las actuales Cortes y legalizar la s i -
tuación económica-
Que la vuelta al peder de los fusionis-
tasno tendrá razón de ser hasta que 
S- M- llegue á la mayoría de edad. 
L O S C A R L I S T A S . 
Han vuelto á circular rumores relacio-
nados con los planes de los carlistas: pe-
ro según los ministeriales, el gobierno 
conoce perfectamente cuanto sucede, tie-
ne tomadas todas las prerauciones conva-
nientos y no teme que ocurra nada im-
portante. 
Los carlistas, por su parte, dicen que 
cuando don Carlos lo disponga sabrán 
cumplir con sn deber-
Han sido registradas per la policía las 
casas de varios carlistas de significación, 
pero sin resultado alguno-
{(Juidi iproi i ib ida la reproducción de 
¿}s iehgramas <¡vr antecedéis con arreglo 
a l a r t i o i l o 'Si de la Ley áz- P r o p i e d a ú 
Ánt( ii < tiia¡A 
L i NOTA DEL D l i 
"Apriete usted en lo del movi-
miento económico , qae ya está dan-
do juego aquí. A l dun todos los 
d ías le telegrafían de la Habana 
algo sobre el asunto." 
Esto nos dice desde Nueva York 
tm amigo que conoce como pocos 
los asuntos de Cuba y la manera 
de ser de los Estados Unidos. 
Apretemos, puée; pero aprete-
mos todos, que la cosa en mayor 
6 menor escala, á todos interesa. 
Quizá no consigamos todo lo que 
deseamos, mejor dicho, todo lo que 
necesitamos, porque en los Estados 
Unidos hay monopolios é intereses 
artificialmente creados que se opo-
nen á los nuestros; pero si conse-
guimos algo no se babrá perdido el 
tiempo. Y sobre todo, suceda lo 
que quiera, habremos cumplido con 
nuestro deber. 
E l pueblo de los Estados Unidos 
e s tá consumiendo azúcar caro y 
tabaco caro y malo, pudiendo con-
sumir ambos artículos en mejores 
condiciones. Hagamos propaganda 
por medio de la prensa americana 
independiente, y más ó menos tarde 
la opinión se impondrá allí á las 
cámaras y al gobierno que hoy 
atienden, principalmente, á los sin-
dicatos v á los t r v t t s . 
No falta quien diga que mien-
tras no tengamos dinero suficiente 
¡ ¡ a r a c o m p r a r una ley ó uu b i l í na-
da adelantaremos; pero nosotros 
DO podemos creer, no queremos 
creer, que la inmoralidad llegue 
basta ese punto en la nueva me-
trópoli de Cuba. Y sobre todo,bue-
no sería saberlo para echar nues-
tras cuencas y conocer en que con-
diciones podíamos acudir á aquel 
mercado. 
Seamos prácticos. Oon tratados 
de moral escritos, en español no 
vamos á cambiar la manera de ser 
de los poiitiofons americanos. Y 
probablemente tampoco, aunque 
los escr ib iésemos en ing l é s . 
Alcanzamos una época tan posi-
tivista que no basta tener razón 
para que á uno se la den. E s pre-
ciso exigirla por todos los medios, 
incluso el del dinero, si llega el 
caso. 
Europa y imvmiv 
INVENTOS NOTABLES 
E l coronel americano Mr, Gooraod 
acaba de llegar á P a r í s para dar á 
ooocoer na notable aparato inventado 
por él , qae transmite la voz á largas 
distancias. 
E l aparato en c u e s t i ó n , cayo meca-
nismo se ignora aan, es nua especie 
de sirena de tan extraordinaria poten-
oi», qae poede transmitir la voz á 25 
millas de distancia. E l nombre dado 
al invento es el de Oouraud- Phono. 
S e g ú n el inventor, so aparato pue-
de servir par» transmitir ó r d e n e s en 
on combate naval, aet como para qne 
los e s p í a s en globo oomnniqoen sos 
observaciones desde la a t m ó s f e r a . 
Todos estos becbos, verdaderamen-
te maravillosos, BO requieren aparato 
receptor, puesto qae la t ransmis ión de 
de la voz y de sus inflexiones se com 
píen con la misma facilidad que con 
la bocina actual; es evidente, desde 
luego, que un buque en inminente pe-
ligro, al descubrir los faros podrá ad-
vertir á é s t o s los peligros que le oer-
cao; por otra parte, los oficiales areo-
nautas podrán comunicar desde la a t -
mósfera á los jefes de los bandos qne 
cambaten las observaciones que le en-
giere la pos ic ión respectiva de los con-
tendientes. 
Mr. Gooraud ba inventado otro apa-
rato notable, el cual denomina Phono-
maiograpfio, que reproduce la voz con 
su verdadero timbre y la armonía de 
la orquesta oon sus variados matices; 
así es dable oir la in terpretac ión de 
ana ópera , de un drama, etc., con la 
verdad absoluta de la i n t e r p r e t a c i ó n : 
es la t r a n s m i s i ó n real y exacta por 
medio de las ondas a é r e a s á gran dis -
tancia. 
S e g ú n afirma el inventor, puesto sa 
aparato sobre un simple alambre te-
legráfico, facilita que se le oiga desde 
F a r í s á San Fetesborgo. Dos perso-
nas separadas á larga distancia pue-
den entablar una c o n v e r s a c i ó n , y an-
t o m á t i c a m e n t e interrumpirla ó prose-
guirla, s e g ú n su deseo. E s t a m b i é n 
posible, si uno de ellos se ausenta, el 
que por medio de un mecanismo auto-
mát ico , encuentre la c o n v e r s a c i ó n es-
cr i ta á su regreso. 
Todas las telas, 
TODOS los artícalos de invierno se realizan este mes con 
un 50 por 100 de rebaja. 
Capas de paño bordadas á un peso: 
Sobrecorsés de punto de seda á 4 reales, 
Velo religiosa doble ancho, color entero con listas de seda 
á 3 reales. 
Franelas de algodón estampadas á 5 centavos. 
Tela americana de todos colores para visos, sayas y forros. 
SOBRETODOS de casimir de pura lana, excelente corte 
y esmerada confección á centén, 
Frazadas, colchonetas y lanas, medio regaladas, y lodos 
los artículos muy baratos en los almacenes dp tejidos 
LOS ESTADOS DNIDOS 
S. R A F A E L Y G A L I A N O 
al hdo áe la peletería LA MODA. 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
Madame Pnchen tlone el ?iMo de participar rt sn dMIns-cida clieutela qne (Jeoe 
rnesto fi la veuU na bouito surtido de Somb-eros lijeros de ca<lor desde $ 5.30 en ade-
laute, titos sombreros hechos por la o o era modlí la e a sombreros que acaba de llegar 
a^rarig neran el'ello de c chet y de baen grnMo, qne sieajiire bt i i M i o t t M * !•• ar« 
tícnlos salidos de lo» talleres de L o E U r e l l a de la h o d a . tí rao «nrtido de M a n i e l e -
^ W • l U i M norMf* I f 8,5U Sayas de seda, tafMíues saraolOados á $ 6 . 3 0 , 7 , 
j ; * ^• n pesos. O t í a n i e s de p i e l fresco?, blancos r negros (frauceíes man a JOOTÍO) 
a * I.OÜ. Guantes dj Suecia lareos, 18 bolones para solrfes A I 'i.50. (>c couruodir 
estos fuantes ecu lostle cl««e Inferior Importados del .\on e.) 
Coréete por medida L 'COÍT L E V A N T . 
V̂ D3? Te?l!Jo? sefiorai haio la Inlelifecte dlreccidn de cna modlsia de la 
^ ! r ; , n . i . ^ . l Lo< iratujos sanJo* Sel t&iiet düyea íaa á l a casa da todo reclrmo 
en mot •léesete Ueiuriameiuo. 
E n la rea l izaoióa de estos dos inven 
tos ha anxiliado al coronel amerioano 
el ingeniero i n g l é s Mr. Horaoio Short . 
E L LAPIZ D3 FRANCISCO J0SB 
E n la gran sala de la B a r g el em-
perador de A a s t r i a reoibe á coantos 
qoieren pedirle algo, sin dist inguir de 
clases sociales. E l kaiser s o n r í e oon 
amabilidad á todoa, esonoha las qae-
jas de anos, Iss snlieitades de otros, y 
los despide con algaaaa palabras de 
oonsnelo ó de esperanza. 
tíl otro dia, al terminar la aadien-
cia, entró on pobre diablo, nn campe 
sino dando vueltas al gorro, con nn 
aire confiado y receloso á la vez. 
—¿Qné qaieree?—le p r e g u n t ó dal-
cemente el emperador. 
— ü n especial favor B e compra-
do nn retrato de V . M., y quisiera que 
escribierais al pie algunas palabras. 
Y el campesino alarga al emperador 
nn retrato que hab ía comprado en nn 
bazar de Viena. 
E l emperador coge el retrato. 
— E - ro ahora no tengo l á p i z — d i j o 
Francisco J o s é , 
— Yo tengo uno—contesta el campe-
sino. 
Y d ió al emperador un lápiz de los 
más ordinarios, 
E l kaiser t o m ó el lápiz , firmó al pie 
de la fotografía y la d e v o l v i ó al c a m -
pesino. 
—Toma, j e s t á s contento? Y maqui 
nalmente se g a a r d ó el láp iz . 
E l pobre hombre d ió confusamente 
las gracias, pero no se iba. 
— jQ.iieres algo más t o d a v í a l 
D r . . . . 
— j ü b , kaiser, espero que me devol-
v á i s el lápiz! 
— ¡Tienes razón! 
Y Francisco J o s é , siempre sonrien-
te, le d e v o l v i ó el lápiz . 
E s t a escena patriarcal , dice el per ió -
dico del coal la tomamos, p a s ó DO 
hace un mes todav ía . 
Obispo 8 4 . T e l é f o n o 5 3 5 . 
•16-10 
m TiEHEá 03 u n u 
( N O T A S D B V I A J E ) 
L X X V l í I 
( C o n t i n ú a . ) 
Diciembre 2. 
Oinco siglos a t r á s — d i c e on historia-
dor— Madrid se e n v a n e c í a de herma-
narse con las principales vil las comar-
canas: hoy recuerda apenas el nombre 
de aquellas con cuyos despojos se ha 
engrandecido y coya p o b l a c i ó n absor-
bió en su seno. De esta suerte, la for-
tuna colosal de un rico improvisado, 
lejos de ceder en provecho de sus com. 
patriotas, traga el campillo de la viu-
da y del huérfano, y acumula bajo a n a 
sola mano el modesto patrimonio de 
cien familias un tiempo sus vecinas y 
companeras. Si á muchas de las po-
blaciones que forman las cinco provin-
cias de Cast i l la la Nueva pueden apli-
carse esas palabras, acaso á ninguna 
con m á s derecho que á la ciudad de 
A l c a l á de Henares. S u h i s t ó r i c a U n i -
versidad, en la qne llegaron á contar-
se en nn aBo más de 12.000 estudian-
tes, es hoy nn monamente qae se con-
serva (croo sepulcro del inolvidable 
cardenal Oisneroe. Su arzobispado p a s ó 
también , como la Univers idad, á Ma-
drid, q u e d á n d o l e solo el titulo al ilus-
tre prelado qae gobierna la sede de 
Madr id-Alca lá : casi desiertas sus ca-
lles, no tiene la vida y el movimiento 
de otros siglos, y eolo buscando en la 
historia hechos pasados y en sus gran-
des edificios recuerdos que el tiempo 
va alejando, puede decirse que a q u í 
tuvieron las letras y las ciencias espa-
ñolas su gloriosa academia. Algo hay 
tan grande en el recuerdo como la 
C A B L E F R A N C E S 
L a Compañía. Francesa de. Cables 
telegráficos, recuerda á los señores 
comerciantes y al públ ico en gene-
ral qne sos oficinas establecidas en 
Santiago de Cuba están en comuni-
cación por Cables directos á los E s -
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro. 
Los cablegramas qne cursarán 
por esta vía debeján llevar la men-
ción Yiá French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de loe hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Oompañia ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Cuerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 57 26.3ED. 
Universidad clausurada: la humilde 
oasa en que nac ió Cervantes, engala-
nada con una lápida en que t r a z ó sin-
t é t i oamente el gran poeta Q.aintana la 
vida de ese genio cuyo nombre y glo-
ria tiene el privilegio de agrandarse, 
como la sombra, á medida que los anos 
se v;*n alejando. 
Hál lase A l c a l á de Henares aoampa 
da en espaciosa l lanura, á la m á r g e n 
derecha de so río. Una p e q u e ñ a l ínea 
de colinas le sirven de abrigo. A l 
verla, á cierta distancia, como centi-
nela avanzado de Madrid para los que 
no han llagado á la capital de E s p a ñ a , 
descollando sobre sas casas on cente-
nar de c ó p a l a s y torras, c rée se la toda-
v ía en el apogeo de so gloria; pero al 
penetrar en su interior, sea por el arco 
moiernodel Occidente de la p o b l a c i ó n 
ó por la puerta de los Márt ires , la des-
i lus ión es tan grande como justifioad?. 
E n el exterior, ruinosas murallas y de-
rruidos torreones en sus ocho puertas; 
en el interior, calles anchas y espacio-
sas, con escasos establecimientos, vic-
ios edificios y plazas abandonadas. L a 
calle mayor es la única que reconcen-
tra en eí la vida y el movimiento de 
la ciudad. E^a es la ciudad de A l c a -
lá, cabeza de partido judicial , con A u -
diencia territorial, asiento, que no ocu-
pan, de la Capi tan ía General de M a -
drid y del Arzobispado Obispado de 
Madr id-Alca lá . 
Suponen los historiadores que esta 
ciudad es la antigua Oomplutuw. Los 
árabes la llamaron Alkaalá . E l nom 
bre que hoy conserva lo tiene d e « d e 
su reconquista por el arzobispo de To-
ledo D. Bernardo, en los comienzos del 
siglo X I I . Alfonso X I ce lebró oór te s 
en ella en,1348, disponiendo é s t a s que 
el C ó d i g o de las Siete Partidas de A l -
fonso el Sabio tuviese fuerza de ley, 
compi lándose a d e m á s el famoro Orde 
nador de Alca lá . Unida continuamen-
te al reino de Toledo, á é s t e se hal laba 
también ligada su historia, figurando 
como ciudad foerte y respetada. 
Para llegar á las minas de la q i e 
fué ciudad romana, hay que atravesar 
el puente de diez arcos qne se halla á 
alguna distancia de A l c a l á , trepar la 
gran cuesta de Zalema, llegando á la 
granja de San Juan del Viso, donde se 
conservan b ó v e d a s s u b t e r r á n e a s y res 
tos de fortaleza. Dejemos ese trabajo 
al arqueó logo , acaso m á s afortunado 
en sos investigaciones qne el viajero 
que aspira á recibir impresiones y á 
admirar grandes edificios ó vestigios 
de é p o e s s pasadas, sin bascar en las 
en trañas de la tierra vestigios de pie 
dras, vasos y monedas, para reoons 
truir oon ellos pueblos pasados. P r u -
dencio, el poeta cristiano del siglo I I I 
de nuestra era, c a n t ó la gloriosa muer-
te d é l o s hermanos Pastor y Justo, en 
honor de los cuales se er ig ió la Iglesia 
Magistral, ún ica en E s p a ñ a que ha re-
cibido ese t í tu lo del Papa León X y 
qne es la principal de las de Aloa iá . 
D i ó s e el nombre de Magistral al empe 
ño que puso el cardenal Cisneros en 
que todos sus prebendados fuesen doo 
teres. 
Los Reyes C a t ó l i c o s ennoblecieron 
la ciudad con largas y repetidas per 
manenoias. A q u í nac ió la infortunada 
Catal ina, reina de Inglaterra, hija de 
Fernando ó Isabel; aquí Fernando, 
emperador de Alemania; cuyo naci-
miento c o s t ó la razón á la reina d o ñ a 
Juana . 
R E P O E T E E . 
(Concluirá) 
La íkm U M i 
Dorante el año próx imo pasado r e -
c a u d ó la A d u a n a d o G i b a r a , las c a n -
tidades siguientes.* 
Enero $ 10.774 31 
Febrero 14 782,40 
Marzo 20.072,52 
Abr i l 18 907 4!) 
Mayo 7.078 43 
Janio 12.622,01 
Julio 19.118,90 
Agosto 2(1 663,27 
Septiembre 26.173,77 
Occobre 27 720 97 
Noviembre 28.7J228 
Diciembre 31.15056 
$ 237.77 6.7 
Centro espaOol 
de Jovellauos. 
L a D i r e c t l v a q u e b a d e r e g i r losdes-
tinos de esta sociedad en el presente 
año es la siguiente: 
Presidente. 
Don Felipe Garviso. 
Vicepresidente, 
Don Lisardo Cueto, 
Secretario. 
Don J o s é Gómez Sainz. 
Vicesecretario. 
, Don Remigio Murillo. 
Tesorero. 
Don J o s é M. S á n c h e z . 
Vccale*. 
Don Gaspar Tejó, don Vicente S i e -
rra , don Ignacio Arto la , don J u a n 
Garc ía Miranda, don J o s é F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z , don Ceferino S u á r e z , doo 
J o s é F e r n á n d e z G ó m e z , don Antonio 
Morillo, don Victoriano F e r n á n d e z y 
don Paulino Pérez . 
Suplentes. 
Don Serapio G . Arenal , don R i m ó n 
Tornera, don Celio Amezoaray, don 
J e s ú s G a r c í a Llanos y don J o a n Ba-
nitez. 
a mmm* otmico 
JUNTA FREFARATORIA 
EN E L CENTRO ASTURIANO 
S e g u í se habla anunciado oportu-
namente, á las naeve de la noche de 
ayer se constituyeron en junta prepa-
ratoria para tratar del movimiento 
e c o n ó m i c o , representaciones de la So -
ciedad Económica de Amigos del P a i s , 
del Círoulo de Hacendados.del Centro 
de Comerciantes é Industriales, de la 
U n i ó n de Fabricantes de Tabacos, y 
de todos los partidos pol í t icos . 
A s í mismo asistieron representacio 
nes de algunas provincias, v i é n d o s e la 
de Matanzas representada por n ú e s 
tros queridos amigos don Tibnroio 
Bea y don J o a q u í n C a s t a ñ e r . 
E l Sr . D. L u i s V. de Abad, autor de 
la inv i tac ión para la J a u t a , d e s p u é s 
de haber dado las gracias á loa concu-
rrentes y de manifestar la in ic iat iva 
que á ruego de caracterizadas personas 
bahía tomado en el movimiento e c o n ó -
mico, proposo la oons t i tao ión de a n a 
mesa directora. 
E l S r . Camps, en harmonía con la 
anterior propos ic ión , ind icó para oca-
par la presidencia al S r . Gelafca, cuyo 
señor se e s o o s ó rogando qae coatinaa-
se el mismo Sr, Abad. 
Acto seguido habló el Sr. G a r c í a 
Marqués , cuyo señor dijo que por su 
hisLoria y por sus grados de cultura 
la'llamada á pres.dir era la Sociedad 
Económica de Amigos del Pa i s . 
E l Sr . Meza, Secretario de la ante-
dicha Sociedad contestando al Sr . 
Marqués , da las gracias por la defe-
rencia que haoe de la Sociedad E c o n ó -
mica, é indica que la mesa deben cons-
tituirla elementos de todas las repre-
sentaciones. 
No estando presente el Sr . Zayas , 
se rogó al Sr. Abad que continuara 
presidiendo y explicara el objeto de la 
junta. 
E l s eñor Garc ía Marqués con ese 
motivo hizo entrega de ana carta que 
ven ía dirigida al presidente de la 
Asamblea. 
E l s eñor Abad dice carecer de fa -
cultades para abrir la carta por venir 
dirigida al presidente de la Asamblea 
y ser aquella una junta preparatoria 
solamente. 
Abierta la carta por acuerdo nnáni -
ms de U junta , re su l tó ser del repre-
sentante del Partido Nacional de San-
tiago de C u b a y de varios hacendados 
de aquel departamento, señor B r a v o 
Correoso^ disculpando su asistencia y 
adh ir i éndose á los acuerdos de la ma-
yoría. 
A ruego de la presidencia se n o m b r ó 
secretario al que lo es de la Sociedad 
Económica de Amigos del P a í s , s eñor 
R a m ó n Meza. 
E l señor Abad d e s p u é s de explicar el 
objeto de la junta, dijo qne de regreso 
de los Estados Unidos algunos amigos 
l e h a b í a n indicado la necesidad del mo-
vimiento económico , porenyo motivo, 
y d e s p u é s de haber obtenido la prome-
sa del ooncorso del Círoulo de Hacen-
dados y de la Sociedad de Comercian-
tes é Industriales , así como t a m b i é n 
de los partidos po l í t i cos y de la prensa, 
conociendo él como oonooe el modo de 
ser y legislar d é l a s C á m a r a s america-
nas, h a b í a hecho gestiones encamina-
das á recabar del Gobierno de W a s -
hington algo práct ico , algo ventajoso 
para los intereses generales del pais, 
oosa qne cree podrá realizar con la 
cooperación i nmediata de todos. 
E s t i m ó de infroetnosas para con 
dicho Gobierno, las fórmulas que para 
reclamar se s e g u í a n antiguamente, ó 
sea la de los telegramas y mociones. 
S i hemos de ccnsfgoir algo ha de ser 
nombrada ora cf mis ión en la que es-
t é n reprpfeotadas todas las oorpora-
oiones aquí representadas c o n j u n t a -
mente con los partidos po l í t i cos , dan-
do á esa c o m i s i ó n prdfres bastantes 
para qne fe acerque al Gf bierno A me-
ricano, procurando recabar de él on 
pronto remedio á las cecesidades m á s 
urjentes. 
E l s eñor Camps, pide que la mesa 
concrete el objeto de la junta. 
E l señor A b a d dice no poder concre-
tar ni se debe concretar si noeatadiar 
la torma m á s propicia para obtener de 
aquel Gobierno las mayores ventajas 
Arancelar ias . No siendo como no es 
este país un estado s o b e r a n o — d e c í a 
el s eñor Abad—claro e s t á que no pue-
de hacer tratados de comercio con 
ninguna otra nación; no pudiendo re-
clamar tampoco las ventajas que se le 
conceden á Puerto Rico, por no ser 
como no es Cuba nn territorio de la 
U n i ó n Americana. Más , como el esta-
do de cosas qne aquí se suceden debi-
das son al Gobierno Americano, l ó g i c o 
y natural es que á ese Gobierno se a c á . 
da en demanda de soluciones efleaoes 
para poder vivir , para poder dar sa l i -
da á los productos de C u b a estanca-
dos hoy por la conducta seguida y la 
s i t u a c i ó n creada por ese Gobierno y 
su i n t e r v e n c i ó n . 
E l s eñor Abad terminó proponiendo 
la d e s i g n a c i ó n de la Comis ión indicada 
al abrirse la s e s ión . 
E l s eñor Garc ía M a r q u é s . D e s p u é s 
de lamentar el origen de las desgra-
cias que han tra ído al pa í s á esta s i -
t u a c i ó n , dijo: Llevamos dos a ñ o s de 
i n t e r v e n c i ó n , y en ese tiempo las ú n i -
cas ventajas que hemos obtenido—me 
refiero á la U n i ó n de Fabr icantes—han 
sido la impos i c ión de los derechos de 
e x p o r t a c i ó n á toda la industria , dere-
chos que no se pagaban antes de dicha 
i n t e r v e n c i ó n , y que seguimos pagando 
á pesar de las gestiones practicadas 
cerca del Gobierno y de la c o m i s i ó n 
de senadores que hace tiempo nos vi-
s i t ó . Hemos de convencernos de qne el 
Gobierno americano no propende en 
nada al desarrollo de nuestra agricul-
tura , y buena prueba de ello es que, 
r e c a u d á n d o s e por las Aduanas muchos 
millones de pesos, algunos de a q u é l l o s 
han sido llevados á Washington, s in 
que entre nuestros agricultores se ha-
y a distribuido una peseta. 
Bas ta , pues, de esperar, y puesto que 
el pais liene la vista tija en las resolu-
ciones de este movimiento, acordemos, 
sin m á s tardanza, que vaya á los E s -
tados Unidos una cominión para b u s -
car soluciones ventajosas á las indus-
trias de Cuba . 
Se nos dijo tiempo h a — c o n t i n u ó d i -
ciendo el señor G a r c í a M a r q u é s — q u e 
no p o d í a modificarse el Arance l para 
favorecer á los productos cubanos en 
el t érmino de un año; m á s , para prote-
ger la in troducc ión en nuestros merca-
dos de sus productos, el A r a n c e l se ha 
reformado cada vez qne lo han estima-
do conveniente, y por si eso no basta-
se, muy reciente e s t á la c o n c e s i ó n he-
cha á favor del e jérc i to y empleados 
americanos, so p r e t e s t o del a g u i -
naldo. 
E l S r . V i l l egas rasga á la presiden-
cia que no se pierda el tiempo en dis-
cusiones propias de la asamblea gene» 
ral , no de una j u n t a preparatoria; y 
t e r m i n ó indicando á la mesa sus de -
seos de conocer a l g ú n proyecto qne el 
presidente trajese tn mente, para darlo 
á conocer, pues de eso y no de otra co-
sa d e b í a tratarse . 
E l S r . G a r c í a M a r q u é s rectifica y 
dice que si ha hecho aquellas manifes-
taciones fué aprovechando la oportuni-
dad de esta junta , puesto que no tiene 
la seguridad de poder concurrir á la 
Asamblea convocada para el dia 20, 
por que el G í r e n l o de Hacendados en 
su convocatoria no nos invi ta . 
E l Sr . C a m p s á nombre del Circulo 
promet ió modificar la convocatoria en 
el sentido de amplitud tal que puedan 
concurrir á ella todas las agrupaciones 
de r e p r e s e n t a c i ó n en el pa í s . 
Estamos d i s p u e s t o s — a ñ a d i ó dicho 
señ o r — á nombrar nn representante pa-
ra qne vaya á los Estados Unidos y le 
diga al Gobierno—"cumplecon honra* 
dez las promesas que nos has hecho 
ante el mundo, puesto que la honradez 
es la mejor po l í t i ca" . 
T r a t ó asimismo de las hipotecas, 
asunto cuya reso luc ión e s t i m ó de ne-
cesidad imperiosa. 
E l Sr . Camps t e r m i n ó diciendo: por 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ " 15 <iei9oi 
todoa loa medios qoe e^tén á noestro 
alcance debemos procurar que no se 
rompa naestra extractara y esto lo OOD-
segoiremos conservando la propiedad 
de la tierra, cosa qoe parece hay em-
peño en hacer desaparecer, para qoe 
pase á manos extranjeras á preoiob rai-
nosrs. 
E l 9r. Rerairei , d e s p o é s de apoyar 
las indicaciones de s e ñ o r Presidente, 
propone el nombramiento de la comi-
s ión e n c a r g á n d o l e del estadio inmedia-
to de los asnntos m á s urgentes, dejan-
do para d e s p o é s los qaa no exigiesen 
ana so lución tan rápida. 
E l Sr . Calsadi l ia apoya las manifes-
taciones de la presidencia y es de la 
misma op in ión del Sr . Remirez. 
E l Sr . Váre la (D. Leoncio), d e s p u é s 
de asentir á lo dicho por el Sr . Remi-
rez, ind icó la existencia de ana peque 
Da discrepancia entre el Gírenlo de 
Hacendados y la Sociedad de Comer-
ciantes é Indostriales, discrepancia qae 
p o d í a armonizarse en la Asamblea del 
día 20, puesto que c o o s i s t í a j á n i c a m e n t e 
en cartas de m á s ó cartas de menos, y 
que eso era de fácil arreglo m á x i m e ei 
se tenia en cnenta qoe ambas corpo-
raciones propend ían á un mismo fio, 
que era el de bascar soluciones venta-
josas para los productos del pa í s , cosa 
qne d e b í a n perseguir con e m p e ñ o y 
conseguida por cualquiera de las dos 
corporaciones, e! pa í s lo a g r a d e c e r í a 
siempre. 
L a presidencia insiste en el nombra-
miento de una comis ión ponente. 
B l señor F i e r r a (don Fide l ) dice qoe 
la r e p r e s e n t a c i ó n po l í t i ca de la qae él 
forma parte no puede disgregarse. 
B l s eñor Oastro Falomino Á nombre 
del O í r o u l o d e Hacendados dice lo mis-
mo qo-1 el s e ñ o r F i e r r a . 
B l señor Cuervo (don F r o i l á o ) repre-
sentante t a m b i é n del Circulo de Ha-
cendados, dice que no ve la necesidad 
de nombrar nuevas comisiones, bas -
tando á su juicio con las al i í represen-
tadas, procurando que todas ellas con-
curran á la Asamblea, á la que podían 
l levar las peticiones que juzgasen opor-
tunas para ser disentidas; y si en algu-
n^, como dijo el sellor V á r e l a , hay car-
ta de más, se quita y se pone donde la 
haya de menos. 
B l señor Junco solicita que la i n v i -
tac ión que el Círculo haga para con-
curr ir á la Asamblea, sea tan franca 
qne no dé logar á vacilaciones. 
E l señor Camps, habla nuevamente 
y d e s p u é s de reiterar ampliamente la 
i n v i t a c i ó n para la Asamblea, ruega á 
la junta que no pierda el tiempo, pues-
to que la zafra se encuentra muy ade-
lan tada y conviene gestionar cuanto 
antes lo conveniente á los intereses de 
la agriculbora del paie. 
Ref i r i éndose á la comis ión propuesta 
dijo que no podía apartarse de un 
acuerdo tomado y firmado por el 
Círcu lo . 
L a presidencia s u s p e n d i ó la j a u t a 
por cinco minutos para el nombra-
miento de la comis ión , y vuelta á rea-
nudarse se procedió á dar lectura á los 
nombres de los s e ñ o r e s designados y 
q n e s o n l o s siguientes: Z^yas (O. A l -
fredo) p e r l a Sociedad B o o n ó m i o a de 
Amigos del Pais; R o d r í g u e z (D . L a a 
reaoo)por la de Comerciantes é Indas 
tr ía les ; G a r c í a M a r q u é s ( D . Rafael) 
por la Unión de Fabricantes de taba-
cos; F ierra ( D . Fide») por el Partido 
de U n i ó n Democrát i ca ; Rivero ( D . A n 
tonio) por el Nacional; y P á r f a a ( D , 
Carica) por el Republicano. 
E s t a comis ión q u e d ó facultada para 
presentar á la junta que se veri f icará 
el viernes próx imo, á la misma hora y 
en el mismo local, el plan que estime 
m á s en armonía con los intereses que 
se ventilan por el movimiento econó-
mico. 
Debido á unas preguntas que el Sr . 
Angulo, D . Manuel Rafael, d i r i g i ó á 
los representantes del Círcu lo de Ha-
cendados, q u e d ó convenido en que 
formara parte de la comis ión el s eñor 
Cuervo. Como se pusiese de manifiesto 
A ú l t ima hora por el Sr , Camps , que 
en el orden del dia de la Asamblea del 
Círcu lo figuraba la pe t i c ióa conjunta 
de recabar ventajas arancelarias tanto 
para el a z ú c a r cuanto para el tabaco, 
fué acojida con agrado y hasta q u e d ó 
desechada una propos ic ión presentada 
de antemano por el Sr, G a r c í a Mar-
q u é s de reunirse si c o n v e n í a en asam-
blea aparte, en vez de asistir á la con-
vocada por el Círculo , 
B l señor G a r c í a M a r q u é s dijo que 
a p l a u d í a y apoyaba las manifestacio-
nes hechas á nombre del Círculo . 
D e s p o é s que el presidente hubo da-
do las gracias á las representaciones 
al l í congregadas y de haberse acorda-
do « g r e g a r á la c o m i s i ó n al señor don 
L u i s V . Abadj y de acordarse asimis-
mo qne haya junta el viernes, se le-
v a n t ó la s e s i ó n á las once y media. 
VICTOR BAIA6DER 
E l ilustre patricio español qne 
acaba de bajar á la tamba, fué UD 
eecritor y pol ít ico bien conocido. 
Oorao escritor regional se le debe 
en grao parte el renacimiento de la 
literatura catalana, contribuyendo 
con su pluma y con su entusiasmo 
á la restauración, hace medio siglo, 
de los antiguos juegos florales ó 
cer támenes poét icos , que ban tenido 
eco y auge floreciente en toda E s 
paña, estimulando la noble a6ción 
á las letras patrias. L a inst i tución 
de los Juegos florales es una resu-
rrección de las antiguas justas lite-
rarias en que lucían su gaya cien-
cia los trovadores proveusales, cu-
y a fama l lenó el mundo en la Edad 
Media, y fueron acicate para la 
creación de las actuales literaturas 
europeas. 
Baiaguer escribió en catalán sns 
famosas trajedias, ya clásicas. Co-
mo escritor castellano, deja dos mo-
numentos literarios de gran impor-
tancia: la Historia da Cataluña, en 
cuatro tomos, que le va l ió ser nom-
brado cronista del Principado, y la 
Historia de los Trovadores, también 
en cuatro tomos, que es fuente de 
consultas para todo el que quiera 
investigar el origen de las letras 
europeas. 
Pertenec ía á la Academia de la 
Lengua desde hace más de quince 
t ñ u s y fundó en Vi l lanueva y Gel-
trá de donde era diputado, la valio-
sa Biblioteca Mateo Baláguer , que 
es nna de las más importantes de 
España por su riqueza bibliográfica 
y art íst ica. 
E l Museo es admirado y visitado 
por muchos extranjeros. 
Como regionalista se d i s t ingu ía 
por su moderación y sensatez. Su 
amor á Cata luña no ent ib ió lo más 
mín imo su patriotismo españo l , y 
recientemente en Zaragoza protes-
tó contra el catalanismo intransi-
gente. 
Como polít ico fué adicto á Sa-
gasta toda la vida, y per tenec ió á 
la clase de los estadistas de buena 
fé v desinteresados, qoe no son por 
cierto los que prosperan ni los que 
adquieren nombradla, pero en cam-
bio no tienen enemigos. F u é mode-
lo de amistad y de costumbres. 
Víctor Baiaguer nació en Barce-
lona en 1821, viviendo, pues, 76 
años . 
Descanse en paz el ilustre pa-
tricio. 
B A N Q U E T E 
Bl presidente del Banco American 
Trust Vompany ofreció anoche un ban-
quete en el restaurant EL Louvre. 
Entre losoomensales c o n t á b a n s e per 
sonas tan distinguidas como las si 
guientes: 
Major General Leonard Wood, Fran-
cisco Oamba, Luis S. G a l b á n . Major 
G. B . fUker, Calixto L ó o e s , Gol, W, 
¡Vi. Blaok, J u a n Pino, R. V , Wi l l iams , 
Venancio Sierra, H . Lobo, S r . Angulo , 
Sr . Gonant, Major L a d d , Gapt. Lemb y, 
P. M. Bajes , Gol. Snott, M a r q u é s de 
Pinar del Río, Gol. T . H . B ü s e , R, G . 
Will iams, Rafnel F e r n á n d e e , Major 
Lainé , E l i a s Miró, Lient . R. F . Vio 
Goy, A . Santa María, L ient . A . G a r -
penter, Mr. Hopmann, Gapn. Lnc ien 
Yonng. 
L a comida, como todas las que sirve 




Se aproxima el mes de Febrero y 
aunque la ses ión de apertura y las se-
siones de las secciones c o m e n z a r á n el 
día 4. desde el d ía 2 nuestros visitan-
tes y los miembros del Gongreso em 
pesarán las excursiones á las cerca 
n í a s de esta Gapital . 
L a Comis ión de s e ñ o r i t a s coordina 
fiestas, recepciones y bailes que han de 
tener efecto en la H a b a n a y se prepa-
ran con entusiasmo para concurrir á 
Matanzas si el Alcaide de dicha 
Ciudad, les d á el baile prometido ó 
cualquiera ües ta que permita á las y 
los congresistas, estrechar lazos de 
amistad con las bellas matanceras y 
admirar á la Atenas de C u b a . 
E l amable Secretario de la Oomi-
s ión Organizadora nos ha permitido 
tomar los nombres de las distinguidas 
sefioritas qoe forman la Comis ión y 
nos complacemos en publicarlos. 
Señor i tas : María de Castro, María 
Teresa Demestre, S i l v i a Alfonso, Bea-
triz Alfonso, Bmma Cabrera , Es t er 
Cabrera, L i l a Bidalgo, Rosa Gulmell , 
María Teresa de C á r d e n a s , Josefita 
Mart ínez , E l e n a Arozarena, Piedad 
de A r m a s , María A l b a r r á n , Margari-
ta Mendoza y María Teresa Santos 
Fernandez. 
De m a ñ a n a á pasado tendremos el 
gusto de publicar el programa general 
de los grandes festejos que se prepa-
ran para solemnizar nuestro gran cer-
tamen cient í f ico . 
Les eiüieoes fie l e s t m 
E n la Gaceta de m a ñ a n a se publi-
cará una circular del Superintendente 
General de las Escue las de esta isla, 
aprobada por el Gobernador Militar. 
Por dicha circular se dispone lo si-
guiente: 
Los e x á m e n e s de los qne aspiran á 
poseer certificados que los habiliten 
para e n s e ñ a r en las escuelas p ú b l i c a s , 
s e g ú n lo dispuesto por la orden 434, «e 
ce lebrarán en la ú l t i m a semana del 
próx imo mes de Febrero, a n u n c i á n d o -
se oportunamente la fecha y lugares 
de los e x á m e n e s . 
Solamente los aspirantes al Magis-
terio s erán examinados en esa fecha y 
los e x á m e n e s serán libres para todos 
los aspirantes qne deseco ser exami-
nados. Los maestros en func ión po-
drán csistir como agentes, pero no se-
rán examinados. 
Los tribunales examinadores podrán 
sin embargo impedir la asistencia de 
dichos maestros si creyesen que oca-
sionare molestia á los examinados. 
Por ahora no serán examinados los 
maestros en función. E^toa maestros 
se e x a m i n a r á n durante las vacaciones 
en los meses de junio, julio y agosto. 
L a Junta de Superintendentes t o m a r á 
las medidas necesarias para que se 
celebren frecuentes e x á m e n e s durante 
esos meses, e f e c t u á n d o s e el primero á 
principios dejonio. 
Como en los e x á m e n e s de febrero 
só lo han de examinarse los aspirantes 
á ocupar plazas en el magisterio, se ha 
estimado conveniente modificar hasta 
cierto punto los m é t o d o s de nombrar 
los tribunales calificadores en lo qoe 
respecta á dichos e x á m e n e s . 
Cada superintendente provincial re-
mitirá á la mayor brevedad posible al 
Secretario de Ins trucc ión P ú b l i c a nna 
lista de los maestros de su provincia 
de donde se nombrarán los miembros 
de los tribunales calificadores. A l 
mismo tiempo informará cada Supe-
rintendente de la fecha y lugar en qoe 
han de celebrarse los e x á m e n e s y del 
número da miembros de cada tr ibunal . 
Finalmente se enoarga á l o s S o p e -
riotendentes de los detalles relaciona-
dos con los e x á m e n e s que se han cele-
brado en so provincia. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata 80i á 8 1 i valor 
Btllacee 
CeQteattB,... . . . , 
£D caotidadoa. 
L u i s e s . . . . . . . . . . 
£D caocidadds. 
7é á 1% valor 
á 6.48 placa 
& 6.50 plata 
á 5.18 blata 
A 5.20 plata 
N E C R O L O G I A . 
D e Madrid ha llegado la triste nne 
v a del fallecimiento de d o ñ a María 
Antonia Chacón y Montalvo, distin 
guida dama cubana que desde hace 
largos años res id ía en la Corte. 
L a finada, hermana de nuestro par 
ticular y querido amigo el s eñor don 
Laureano C h a c ó n , estaba emparentada 
con numerosas familias de la boena 
sociedad habanera. 
A todos hacemos e x p r e s i ó n en estas 
l íneas de noestro testimonio de p é s a m e . 
ASUNTOS VARIOS 
L A S L I D I A S D ñ G A L L O S 
(Por t e l é g r a f o ) 
Oienfurgcs 14 ie enero de 1901. 
DIARIO MARINA 
Habana . 
En esto: mcmsntcsi siete noche, se ha 
presentado frente ayuntamiento una ma-
nifestación compuesta de una docena da 
batidores á caballo con galios y banderas 
en la mano y un centenar áe personas con 
hachones, estandartes y banderas ame-
ricanas y cubanas pidiendo á las autori-
dades autoricen las lidias de gallos. Aun 
no se ha disuelto. Comunicaré incidentes 
que ocurran» 
E l Corresponsal. 
N O ES P O S 1 B L B 
Bl Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
contestado al Acalde de S m o t i S j í r i -
tus, con motivo de sn solioitud p * r a 
que una parte de los 23,000 pesos des-
tinados á reparaciones de calles do di-
cha ciudad se dedique á la p l a n t a c i ó n 
de árboles en los parques de l a misma, 
en sentido de qne no puede el Depar-
tamento sin orden eepeoial destinar á 
distinto objeto de aquel para que fué 
concedido, crédi to alguno. 
B E B L B O T O S 
L a J u n t a de Patronos del hospital 
Ban J o a n de Dios," en S a n t a C i a r a , 
en cumplimiento de le dispuesto en la 
orden número 374 del Cuarte l General , 
procedió a celebrar elecciones para lo» 
cargos de presidente, vioepresidente y 
secretario de la misma, habiendo sido 
reelectos por ac lamacjóo para presi-
dente el licenciado don Kioardo F u s t é 
y Ballesteros, para vicepresidente don 
Carlos Quirós y Blanco, y para Se -
cretario don L u i s A . G a r c í a y Goa-
zalee. 
H E F N I Ó N 
M a ñ a n a ce lebrará so primera re -
nnión en Marianao ¡a C o m i s i ó n nom 
brada por el general Wood para r e -
organizar la guardia rura l . 
Los s e ñ o r e s que coro porten, dicha cr -
misión cambiaron impresiones esta ma-
ñ a n a en Palacio con el Gobernador 
Militar de la isla. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E n la madrugada del s á b a d o al l l e -
gar á la alcantari l la s i tuada frente al 
ingenio " l a c ú a , " ea Sagua , el tren de 
carga de Cruces, se descarri laron cua-
tro de laa casil las qne c o n d u c í a n la 
carga de los vapores ** ^lava** y "Oos 
me de Herrera ." 
E n dicho tren iban los s e ñ o r e a don 
J o s é G . Aivaró , don R a m ó o P e n d á s y 
don L u i s M u ñ e c a s , quienes rodaron 
por el terraplén, resultando lesionados 
levemente, por fortuna, loa dos prime-
ros, y recibiendo los tres el susto oox. 
signiente. 
Pocos momentos d e s p o é s sa l ió un 
tren de auxilio con el personal y út i l e s 
necesarios, á fin de dejar la v ia expe-
dita para el tren correo, lo coal se 
cons igu ió sin qoe dicho tren sofriera 
demora. 
TAOONA F U N C D V I A 
E n las escuelas de Gienfnegos se h a 
presentado nna enfermedad de ios 
ojos, llamada "Tacooa fononvia," que 
es contagiosa. 
CENTRO DB REOON6TRÜOOION 
E n Manzanillo se ha organizado re -
cientemente un Centro de Reconstrno-
c ión y Fomento, coya Direct iva es la 
signiente: 
Presidente: 
General Bar to lomé Masó . 
Viof. 
Don Eduardo Agui lera . 
Vocales: 
Don Marcelino V á z q u e z , don José 
Carbonell , don Lorenzo Soto, don M i -
guel M u ñ i z , don Manuel N . Fuentes, 
don Camilo Campos, don J u a n E . K a 
mirez, don Q u i n t í n C é s p e d e s , don A r -
cadio Bello, don Fernando Pa lma, don 
Gabrie l López y Bleusipo León . 
INCENDIARIOS 
L a Independencia, de Santiago de 
C o b a l lama la a t e n c i ó n 6 las autorida-
des sobre los incendios de potreros en 
algunas fincas del camino del Oobre. 
E n la mañana del 4 ard ió un potre-
ro de la finca •'Pepillo D í a z " que fué 
sofocado por los empleados habiendo 
ardido de nuevo y por diferentes par-
tes en la tarde, siendo imposible en-
tonces apagarlo, 
T a m b i é n ardió otro potrero del " P ¡ . 
Balito." 
Los tizones con ^ne ee d i ó el fuego 
se encontraron á oii l las de las cercas, 
por lo que se supone haya sido dado 
ioteooionalmente. 
AZUCAR IMPORTADA 
E l vapor americano Orizaha que 
fondeó en puerto el domingo, proce-
dente de New York , i m p o r t ó 25 barri-
les y 100 cajas de azuoar, consignadas 
á los señores Zaldo y C o m p a ñ í a . 
TRASLACION DE CK DESTACAMENTO 
Varios vecinos de Morón han pedido 
al Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n 
que traslade á d i c h o pueblo el puesto 
de la Guard ia Rura l que existe en C i e -
go de A v i l a . 
C E S A N T E 
H a sido declarado cesante el Alca l -
de de la Cárcel de S a n Antonio de los 
B a ñ o s doo M á x i m o D a Boachet. 
CAÑA Q U E M A D A 
A las once de la m a ñ a n a del d ía 10, 
seqaemaroa de catorce ó quince mil 
arrobas de c a ñ a de las colonias de don 
T o m á s Gonzá l ez y don J o s é Llanca y 
un poco de la colonia dedeo Dominho 
Lugardo, eo B a t a b a o ó . 
Créese iotenoioaal el inceodio, 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asocl^c 
De hov 
X * e t a York, enero 15. 
Berlín, Enero 15. 
8 Ü B I D A D E P R E C I O 
E l sindicato azucarero alemán ha vuel 
to á subir el precio corriente de los azú 
cares refinados á la cantidad deciento 
diez p f e n n i g s , [Zz&z cien p / e n n i f / s 
equivalen á un marco, y éste á una pese 
ta veinticinco céntimos.) 
P e k í n , enero 15. 
E N B U 8 0 A D E L S E L S Ü 
Bl Prínjips Chin?, ha puesto en cono-
cimiento del Sr. Cólogan, ministro de E s -
paña en China deoano del cuerpo diplo-
mático extranjero en China, que elacuer 
do de los comisionados chinos con motivo 
da las demaaiaa da las Potencias, se fir-
mó ei dominar; pero que no cree que pô  
drá ser entregado el documento cfi:iai 
correspendiente hasta el miércoles, debí 
do á las dificultades con que tropiezan 
los comisionados chinos para encontrar 
el Sello Imperial, que se dice está en la 
Ciudad Santa, bajo custodia-
G T U O P E O T O Ü O L O 
Bl lunes quedó fi.-msdo el protocolo de 
la paz en China-
Se ha desistido de la idea de protestar 
contra ninguna de las cláusulas de la 
Nota Dip'.omática Unida mandada por 
las Potencias. 
Sanghai , enero 15. 
E L H A M B R E E N C H I N A . 
E l hambre está amenazando la pro-
vincia da Shen-SL Sa dice que eziste 
en aquella parta do China cinco millones 
de habitantes que corren grave riesgo de 
pereoer por carencia de alimento. 
Londres, enero 15. 
L A P E S T E B U B Ó N I C A 
E l vapor ingés H i g h l a n d P r i ti-
re, llsjado al puerto de Shields, proce-
dente del Eío de la Plata, ha traiio vi-
rios enfermos de peste bubónica, cuatro 
ds los cuales han fa.leoiio-
Londres, enero l.rj. 
B O B R 3 É I N G L E S E S 
Seguí los partes publicados por el Mi-
nisterio da la Guerra, las fuarzas ingle-
sas tuvieron veintinueve muertos, cin-
cuenta y tres heridos y setenta y dos 
exiraviados en el ei:uentro racanta con 
los bcer?, esrea da B^lfast. 
En estas bajas no están, inoluidas las 
qua han tenido las fuerzas inglesas en 
os otros ataques 73riS:ados simultánea-
mente por los boers en otros varios luga-
res. 
Esto demuestra claramente qua los en-
cuantros qua libran los boars á los ingle-
sas y sus consecuencias son rauobísimo 
más importantes de lo que ha querido 
dar á entender Icrd Kitchanar en sus 
partes cfisiales al Minietario da la Gua-
ra británico, 
P&rís, enero 1") 
L O S O C I A L I S T A S Y E L P A P A 
Ayer, en la sesióa de la Cámara de los 
diputados, el socialista Sembart interpeió 
al gobierno acerca da la intromisión del 
apa en loa asuntos domésticos de Fran-
cia, que se comprueba con la carta diri-
gida reoientementa por el Padre Santo al 
Cardenal Arzobispo da París, Mr. E i -
chard. acerca del proyecto de ley que 
jiensa presentar el gobierno francés co-
nocido bajo al nombra de la "Lay da Aso-
ciación" y que tienda alas supresión de 
laa comunidades religiosas, en cuya car-
ta el Papa defendía á éstas. 
El diputado socialista pidió al gobierno 
que protestase centra la mancionada 
oarta. 
Mr. Ribot le coatastó que el Papa tiene 
derechoá hacer cir su vez siemoraque 
crea que corren algún peligro los intere-
ses reHgi osos. 
M. Waldeck-Housseau, Presidente del 
Consejo, manifestó que no se tolerará la 
ingerencia del Papa en la aplicación de la 
Ley da Asociación, cuando ésta baya sido 
votada por el Parlamento francés. D.jc 
que Su Santidad tiene derechos en su ca-
lidad de cabeza espiritual da los católicos 
y que el Estado también tiene derechos 
que están consignaájs en el Concordato, 
el cual el gobierno procurará observar 
fielmente. 
Por 429 votos, centra S5 : : aprobó la 
conducta delgcbiernc, 
Nueva Y o r k , enero 15. 
T E L E F O N O S U B M A R I N O 
El sabio docter Pnpin, ayudante del 
profesor J- B- Crecksr. profesor de inge-
niería eléctrica de ¡a Universidad de Co-
lumbia, en esta ciudad, ha perfeccicnado 
según se dice, un sistema de telefonía 
submarina, mediante la cual se podrá te-
lefonear á través del Océano. 
T h e New Y o r k J o ti y n a l , co-
' mentando la noticia dice que h primera 
linea telefónica á través del 0:eano se 
establecerá entro la Ptorida y la isla de 
Cuba. 
Washington, enero 1J. 
N E E L Y 
El Tribunal Suoremo de Ies Estados 
Unidos ha dado orden de que se extienda 
inmediatamente un mandato para qua se 
conceda la es tradición de Neely-
Washington, enero 15. 
L A S E L E C C I O N E S 
Comó está mandado, ayer se raanieron 
en la capital de les diversos Estados que 
constituyen la unión americana los com-
promisarios elegidos en las ela^cionas del 
mes de Noviembre para la elección da 
Presidente, y de conformidad con las no-
ticias entonces telegrafiadas, han votado 
para Presidente y Vioa-Presidenta da los 
Estados Unidos para el parioio da 1301 á 
1903 á Wiiliam Mo Kinley y Taeodora 
Rocsevelt, respaotivamanta. 
Washington, enero 15. 
L O Q U E D I C E 
Ü N S E N A D O R D E M Ó C R A T A 
En la sesión del Senado da ayer, el se-
nador demócrata por la Florida, Mr-
Mallory, ha dicho que pudiera prasant- . 
se una continganoia que hioiesa nacesa-
rio e' empleo del ejército de los Estados 
Jnidos en la isla de Cuba. 
Marsella, enero 15 
P E R D I D A D E L « ' L E O N E " 
E l vapor italiano L e o n e se ha perdi-
do en Córeega y muchos cadáveras han 
sido recogidos en las costas de Niza* 
San Peterpbnrgo, enero 15 
A R R E S T O D B U N P R I N C I P E 
E l Príncipe nihilista ruso Víctor Na-
kadchidze ha sido arrestado acusado de 
estar conspirando contra la vida del Czar, 
aprovechando su p.csima visita á esta 
ciudad* 
Parip, enero 15 
L A I G L E S I A Y B L E S T A D O 
En la Cámara de los Diputados sa ha 
aresentado una proposición de ley pidien-
do la separación de la Iglesia y es St f»-
do-
Después de una animada discusión la 
oroposición fué desechada por una.mayo-
ría abrumadora. 
M I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS S E E V I C E . 
New York- J a n n a r y l a i h , 
G E R M A N S Ü G A R 
G 0 E 3 Ü P A G A I N 
Ber l ín , Qerman7, J ^ n . 15 th .—The 
G e r m á n S a g a r Sjnci ioate has once 
more raiaed thecnrreot prices on refin-
ed aog-ir 110 Pfenniga-aboot twenty 
tive cents Ü . S . O . — p e r hondred kilos. 
Aitogetber it has already raised tbe 
prioe on rt-fined sogar abont 625 
P / e n n i g s — « 1 . 2 5 D . S . G . 
T H B C H I N E S E N B G O T I A T I O N 3 . 
Pekio, Ch ina , J a n . 15 t h . — C h í n e s e 
Priooe Ching has notifled Sr. Cologao, 
tbe Spao íah Miniater to C h i n a , w h o i s 
the Doyen of tbe Fíjreign D i p l ó m a t e 
tbat the agreemeot was signed on 
Sonday bot that it is not expeoted 
tbat he will be able to p r e s e n t i t t o 
be Foreigo M i n í s t e r s t o C h i n a before 
Wednesday, owing to the difficolty of 
obtaining the Imper ia l Seai whiob, it> 
a asserted, ia in the Forb iddeu C i t y , 
nnder gnard. 
N O P R O T R 3 T A G A I N A N Y 
O F T Ü E C L A Ü S E S B N T S J R B D 
The Obmeae Peaoe Prot)ool was 
signed on Monday. The idea of p r o -
testing again any of the clanses 
contained in the J o í o t Dipiomatio 
Note to Ghioa having beso abandon 
ed. 
N E W S F R O M S H A N G H A I 
Shanghai ,China, J^o. 15tb.—Faraine 
a meuacing tbe Chineae Frov ioce 
of Shen-Si. I t is said that there are 
five roülions people wbo are facing 
starvattoo. 
B Ü B O N 1 C 3 D I E D A T S H I E L D S . 
London, England, J s D . 15th.—Foar 
deaths of Bobonio Aerntio Piagoe 
have ooenrred on board the Bri t i»h 
stoamer "Highland Prinoe" at Shields. 
The steamer bad j a s t entered that 
Port from tha River P l a t t e . 
O F F I O I A L B R I T I S H 
L O S S S S A T B E L F A S T . 
London, J a n . 15cb.—It is offioiaüy 
anooonoed tbat tbe Brit isb forcea iost 
twenty nine men killed, fifty three 
woanded and seventy two misaing in 
tbe reoent figbting whioh took place 
at Belfast. Tbis does not accoant tor 
Britieh losses elsewbere i a simalta> 
oeoos attaeks by tbe Boers. 
M O R E S E K I O C T S T H A N 
I T W A S T H O D G H T . 
Thia shows tbat the affairs and its 
thereabaots are far more s e r i ó o s than 
Lord Kitcbener has reported to the 
Brit isb W a r Oífioe. 
S O O I A L I S T G D T O F H 1 S B A S E 
Par í s , France , J a n . 15th—-In tbe 
Frenob ü h a m b e r of Depoties, Depoty 
Sembat, Sooialist, has interpelied the 
French Government on ''The interfer-
enoe of the Pope in tbe domeetio af-
lairs of F r a n c e , " as sbown in bis re-
oent letter to Mgr. the Cardinal 
Richard , tbe Arobbiehop of P a r í s , 
deaiiog on the Government's proposed 
CALZADO BARATO 
OBISPO 100, E N " E L DORADO" OBISPO 100. 
E n distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A , Polonesas 
é Imperiales g l a c é y charol por 3 pesos plata. 
Borceguíes , Polacos, zapatos Botines, d e v e l a n y otros á 
3, 3 i y 4 pesos plata, 
E L DORADO, antes LA BARATA. 
Bil l koown nnder tbe ñ a m e of "The 
L a w of Associations," aiming to the 
sopreasion of Religiooa Communiriea, 
wherein the Pope defended the Rel i -
giooa Orders. 
Depnty Sembat asked the G o v e r n -
ment to proteat a g a í n s t the eaid 
Jetter. 
Mr. Rihot anawered bien and said 
tbat tbe Pope ia eotitled to raise bis 
voioe wbenewer he thonght that the 
Religioos ioterests are imperilled. 
O F F i Ü i A L S E T B A C K 
Mr. Waldeck Ronssean, the French 
Premier, deolared that the interferen-
ce of tbe Pope wil l not be allowed i a 
tbe L a w of Assooiations, when ífc ia 
voted opon. T h a t the Pope bus r ights , 
aa tbe spiritoal bead of the Catholioa 
and the State has also righta Wbich 
are writteo in tbe Concordat whioh 
tbe government will see respe-Jted. 
Tbe Goverument waa sostaioed by a 
vote af 429 ^g^inat 95. 
R A Y - R A Y - R A Y . . . . C O L O M B I A 
New York , J a n . 15th.—Its announ-
ced tbat inventor Popio , A s i s t a n t 
Frof^ahorof B l e c t r i o a l - E o g i n e e r í n g in 
tbe ü u i v e r s i t y of Ooiambia, this C i t y , 
baa already perfeoced Oaean Teleph-
ony and The New York Journa l saya 
tbat the firta telephone line nnder the 
t=ea will be established between F l o r i -
da and the la land of C o b a . 
N E E L Y T O B E 
E X T R A D I C T E D 1 N M E D I A T B L Y 
Washington, D. C , J a o . I S t b . — T h e 
Dnired States Sopreme Conrt haa or-
dered that a m á n d a t e for extradiotion 
as requested in the Neely case be 
isened inmediately. 
P R E S I D E N T MC K I N L E Y 
N O W A G A I N P R E S I D E N T 
Washington, J a n . 15cb,—Aa reqni-
red by law tbe Preaidential Electora 
have met at tbe Gapital ü i t i e a of tbe 
CJuited Statea yesterday and have 
formally voted in accordance w í t h re-
saits tbat were cable aa tbe re^uit o l 
the eleotion of November Cib. 
A S D G G E 3 T I O N F K O M 
S E N A T O 14 M A L L O R Y 
Washington, J ÍO. 1 5 i h — I n tbe Uni -
ted States S e o a í e S^nator S .eohea R . 
Mallory, Dam^crat, from F l o r i d a , said 
tbat it was pos ib le that an exigeney 
mi^bt arise to ose the United States 
Arnay in Cobp. 
Movliniciito MarítMne 
E L " V I G I L A N C I A " V A R A D O . 
Ayer tarde los señorea Z Udo y C , con-
sunatanoa en esta pUza de la íne* de 
vap res de 1* c sa de E. W. Ward, reci-
bieron, un telegrama de San Ca?fl'ano par-
ticip'indole que á l i dos de I» madrugada 
d.ii miamo oía, el vapor araeric -n> Vigi-
lancia, que proce iente de Veracrnz y Pro-
jzre o venia para est* puerto conduciendo 
carga general y pasujeroa, había varado en 
los B .jos de los Coiora los, a unaa diez mi-
1 as próximamente de la costa Norte de 
Vuelta Abajo. 
E l citado buque se encuentra embarran-
cado en un s diez piés de profundidal por 
Ja popa y catorce por la prna. 
Inmediatamente los señores Zaldo y C* 
dieron orden para qoe el vapor Orig'tOa, do 
la misma línea, saliera para el »ui > de la 
ocurrencia para prestarle auxilio hasta po-
nerlo á (lote y trasbordar el paeaj^ qaa 
conduce. 
A las doce y media de la noche salió el 
Orijsaha J ovando todos b'S útiles nece a -
rios, embarc ndo á su bordo e Inspector 
de la Compañía, señor Eds Fano, el Prác-
tico de este puerto, señor Prats, y el doc-
tor Castellanoa. 
También saldrán hoy D-ira el Inorar drn-
de se encuentra el Vigilancíi los remolca-
dores Cuba y I tres i , llevando á su b^rdo 
unos cuarenta jornaleros y cuatro lanchas 
á remolque para trasbordar parte da ia 
carga del buque varado. 
Las mis ias lanchas llevan algunas pa-
cas de heno i ara alimentar 170 resea que 
trae á HI bordo e Vigilancia. 
En oí pasaje del buque varado no ha 
ocurrido novedad, y hay e-peranzas de p <-
der sacar á salvo la carga y el buque eia 
grandes perjuicios. 
L A OTI9 
Pr cedente de Pascáronla fondeó ea 
pnerto ajer tarde la goleta americana OttB 
tondDcie¿do madera. 
E L VOLUNI) 
Para Verac uz saiió ayer tarde el vapor 
nornego V O J U M I . 
E L A R D A N K O C E 
Eo lastre salió ayer para Mobila o', va-
por ingléá ds esto nombre. 
M A R G A R E T M. K I L E Y 
Eaxa goleta inglesa salió ayer para Mo-
H E N R Y L G R E G G 
El lannhón americano Henry L . Gregg 
salió ayer para Panzacola. 
U J D W I D 
También para Panzacola salió en la tar-
de de ayer el lanchón americano Ludwin. 
PARA M O B I L A 
Salieron ayer tarde loa lancbonea ameri-
canos Col!en y H Buck. 
A d u a n a d o l a ^ a o a a a , 
• s T A D o o a x,k BBa&auA.aióH OBXBSIOA 
BM «c n i * oa CA vBoav. 
Oipó- fi-ícaui/j-
rUos etót. jtrtHc, 
Derecho* de Importa-
ción 
Id. de expor tac ión . . . . . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de boquee de 
t r a v e e í a . . . . . . . . . . . ^ 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
Veterinara. 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Embarco y desembarco 
de paeajeroe . . . . . . . . 
Malta 








115 " j ? 
Total $ 4313a üO 
Habían» 14 de enero de 1«00 
«9fi 'S R 
NTRO GALLE 
B E C B E T A B I A 
Habiéndole »cord«do por 1» J a o U Direc t iva d( 
e»U Sociedad se lleve á oabo la auhaita de la i m « 
preaiÓD de 3.0C0 ejemplarea de la Memoria anual 
que la mtama preaeotari á » m coaaociadoa al termi-* 
oar el a l o aooial de 1930 i 1901, ie hace públ loo por 
eite medio para general coDcc.mierilo de loa ae&o-
reaqaedeieeo preteotane liottadorea. eu la tuteU-
genoia qne ei adjndicato^o de e i t » trabajo d e b e r á 
( « j e t s n e , para llevarlo A cabo, al pliego de ooodl-
oiocej qae eziate da maaifi^sto en eita Seoretaria» 
j qoe el referido acto a< -r.ñoarA á laa ocho de 1» 
snobe del dia 16 del couilefite en el local de eata 
Ccctro . 
Habaoa IB de eneto de de 1 9 0 1 — E l Secretar « , 
fLoardo ficorlgue^. C 100 3--14 %tJ& 
M A R I O D E L A M A M B U E"ero 15 iB i r n 
E S P A Ñ A 
E L D E B A T E P O L I T I C O 
E N J i L C O N G R E S O 
S t t i ó n del did 17 de Dioiembre de 1900. 
E i Sr. Canaleja»: Empiezo por decir con-
tra los atóquefl del Sr. Silvela que no veo 
en la política española más representaoce 
del jacobinietro qne el mismo Sr. Silvela. 
Deade lueRO eetA incurso en igual nota 
de relappo v de hereje que nosotros, porque 
el catedrático de religión y moral nombra-
do por el gobierno para el Instituto de Sao 
Isidro arrrja su anatema sobre liberales, 
fr&rmasonra, anarquistas y "conservado-
res." (Risas.) 
Invocó ayer el Sr. Silvela el nombre de 
D . Antonio Cánovas y todos sabéis cuán 
jacobina íuó su política al levantar la ban-
dera de la selección. 
Negaba el Sr. Silvela la realidad del pe-
ligro del clericalifrao. Pero el eco que tu-
vieron mis palabras indica que es una ola 
que avanza y anegará todo el histórico edi-
ficio del derecho moderno. 
Pesceíidiendo á los actos menudos del 
gobierno, sncontramoa en toda? partes el 
trinnfo del clericalismo. E l descanso do-
minical, fundado en razones de orden reli-
gioso, no Indica otra cosa Las tendencias 
en la formación do tribunales de exftraen y 
toda la reforma de instrucción pública, no 
eon, eeguramonto continuación de la teo-
dercia liberal del Sr. Cánovas. 
Persiguiendo la prenda para dar valor á 
les excomuniones y separando de sus car-
gos á los profesores por expedientes ecle-
eiásticos, habéis puesto el sello de clerica-
lismo á vuestra conducta. 
Preguntaba ayer el 9T. Silvela dónde es-
taba la transformación legislativa. ¿Quó 
importa la ley escrita, si su aplicación es 
mala y tendenciosa? 
Creo, como el Sr. Romero Robledo, que 
este gobierno es como el anterior. En el 
La! co «zul se fientnn hoy el secretario de 
las congregaciones y el representante de 
elementos asociados. Pero seguramente no 
estarían en el gobierno si el Sr. Silvela se 
bubiese opuesto á ello. 
¿Fuó el Sr. Dato á Cataluña para algo 
más qne p;ira entregar al clericalismo las 
clases obrerasT Las leyes protectoras del 
Sr. Dato, ¿qué son sino limitaciones de la 
libertad del trabajo, ocultas bajo la másca-
ra de la bumanidadt El impuesto de la 
transmisión de bienes ¿íuó ea sino otra l i -
mit»<;ión eoonómica? Todas esas leyes 
quieren decir: ¡Libertad para nosotros! 
¡Libertad muy lejana de la que los libera ea do siempre hemos pedido! Es la liber-
tad para los clericales. 
Pero ahora no se habla más qne de lo 
que pudiera llamarse derecho público ecle-
siástico, de las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado. Decía el Sr. Siivela que óste no 
un problema de hoy, olvidando que en 
Bélgica y en Italia y en Irlanda todavía se 
legisla para contener U intrusión del ene-
migo. 
Decía además que no es cosa de España, 
Por desgracia, la moral social de España 
no es pura, y en nuestra sociedad hay un 
*entido inmoral é irreligioso. L a cura de 
almas podía contener esta depresión del 
sentimiento; pero ;ved la conducta del Es-
tado! Mientras el cura de la aldea, com-
pañero del maestro, enseña por los campos 
en sotana rota, y nuestros viejos templos 
góticos, resquebrajados, ne hunden, las al-
tas dignidades, las grandes asociaciones re-
ligiosas prosperan y se nutren vigorosa-
mente bajo la protección del Estado oficial. 
)Granrios aplausos ) 
Entre la mano muerta de hoy y la mano 
muerta de ayer hay una radical diferencia. 
E n otro tiempo inspiraba el amor á la pa-
tria, y dirigía las guerras de la Reconquista 
y de la Independencia. Hoy no puede ins-
pirar cee amor, porque arraigada fuera de 
la patria, es incapaz de sentirle. (Aplau-
sos.) Aún recordando la época de loa Re-
yes Católicos el eepíiitu regalista es más 
eanoquo el espíritu clerical de hoy. 
Negaba el Sr. Silvela la conexión entre 
el carlismo y el clericalismo. Para creerle 
hay qne cevtsvt los ojos y negarse á ver la 
historia do España. Al empezar la ros-
tauración dos fuerzas contrarias podían po-
nerla en peligro y la que más amenazaba 
es la que ha obtenido más: y en demostra-
ción do mi aserto ahí están dos ministros 
rraccionarios en el banco azul. 
Es difícil que se acerque nadie á nnas 
aposiciones si le anima un espíritu demo-
crático, porque en loe tribunales impera el 
«lericalisroo. 
Las Universidades están ganadas, y de 
la nuestra saldrá una generación de bipó-
critas. (Muy bien, muy bien.) 
En los países donde pueden imperar los 
católicos, como en Bélgica, so coosiguen re-
formas liberales. 
Aquí no, porque vosotros sois más que 
eso, Fois nec-católicoB. 
Baeta la juventud obrera está influida 
por la formación de círculos católicos. ¿Qué 
podemos esperar sí ta bién quieren hacer 
de los obreros fariseos'? (Rumorea on la ma-
yoría. ) 
Para el porvenir el problema de las ór-
denes monásticas es de gran importancia. 
E l solo basta para oscurecer el horizonte 
visible de nuestro porvenir social. Como 
del «pensamiento de uaa nación deriva sn 
poder económico y de la firmeza de sus 
ideas dependo la seguridad do sus rt lacio-
nes. España no podrá teuer ninguna políti-
ca internacional. 
Y no podremos tenerle, porque nuestra 
representación es teocrática, y coa olla no 
Be puede alcanzar boilgencia en la comuni-
dad de las naciones, (iluy bien. Aplausos 
de las minorías. 
« 
» • 
E l señor SiKela: Como el señor Canale-
jas ha presentado las cuestiones pend'on-
tee con una amnlitud retórica poco propia 
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C A P I T Ü L O X I 
E l c lamor , ' loa crietiaooa á los leo-
nes" retnmbaba SÍQ tregua por todas 
las calles de la ciudad. Nadie dudaba 
de que fuesen ellos los verdaderos au-
tores del inoendio, y nadie quer ía do 
darlo, porqoe ea castigo iba a propor-
cicnar nn e s p e c t á c n l o . 
A l mismo tiempo se propagaba ia 
creencia de qne el desastre hab ía to 
mado proporciones tan espantosas por-
qoe la cólera de los dioses estaba sos -
pendida sobre la oindad. Se ordena-
ron, pues, sacrificios expiatorios en 
todos loe santnarlos. Conforme con los 
Libros sibilinos el Senado d e c r e t ó p á 
blioas plegarias á Vnlcano, Oerea y 
Froserpioa . 
L a s matronas hicier-n eaorificlos á 
J n n o y foeron en prcoetiido basta las 
orillas del mar, para ooger agna oon la 
cnal hicieron aspersiones & la estatua 
de la d ios» . 
t Roma entera se pnrifloaba de sos pe-
cados, eacrifloaba á los inmortales é 
Imploraba sa perdón. 
t n t r e los escombros se traeaban Que-
de esta Cámara, baré sólo algunae rectifi-
caciones, insistiendo ante todo en q'ie so-
mos continuadores dé la política liberal de 
Cánovas, á quien admiramos más cuanto 
más lejos queda de nosotros. (Risas.) 
Las reformas de enseñanza hablan en 
nneetro abono, y el apoyo, el respeto que 
tributamos á algunos sabios españoles, sin 
preguntarles cuáles son sus ideas, indica 
que no llevamos el doctrinarísmo á la vida 
social. 
En las leyes obreras hemos procurado 
sacar al trabajador del cruel engranaje de 
la concurrencia. 
Ha hablado el señor Canalejas de trae 
formaciones morales de España con tal va-
guedad, que es necesario que concrete cu.1 
les son las soluciones que él y el partido l i -
beral tienen contra loa psligros que denun-
cian. ¿Es que solicitan la expulsión de las 
órdenes religiosas? (Muy bien en la mayo-
ría. Rumores de aprobación.) Si esto es lo 
que se quiere, decirlo y levantar esa bande-
ra. Debe declarar el señor Canalejas que 
desea la intervención del Estado contra el 
crecimiento del espíritu religioso. Es decir, 
una inquisición al revés. (La mayoría 
aplaude calurosamente ) 
Nosotros creemos que la iglesia católica 
ha abierto ya su espíritu y por eso canta-
mos sus glorias, dando por resultado el 
problema y admitiendo tal como están de-
terminas las relaciones entre la iglesia j e! 
Estado. (Grandes aplausos.) 
El señor Canalejas: Aplaude hoy la ma-
yoría, más que la razón, el gracejo del se-
ñor Silvela. Pero aunque aplaude hoy, ma-
ñana volverán á preocuparla estos aíun -
tos; porquo la influencia de que yo hablo se 
ejerce en las familias poderosas y los mis-
mos diputados se convencerán de que al 
negar el clericalismo les engaña el señor 
Silvela iba á decir el presidente del 
Consejo. (Risas.) 
Ai referirse el señor Silvela—añade el 
señor Canaleias—á la protección dispetMa-
da por ese gobierno á algunos sabios espa-
ñoles, aludía sin duda á Cajal. No debe 
juzgarse por las cumbres, sino por la llanu-
ra. Habéis hecho unas reformas do Ins-
trucción pública desdichadísimas. 
El ministro de Inatrucci'n: Pido la pa-
labra. 
El señor Vincenti: E?o hemos de discutir-
lo despacio. 
El señor Canalejas: Habéis seguido en la 
provisión de cátedras un criterio odioso. 
Pero aún habéis conseguido mucho más, y 
e* ia creación de un clericalismo militar. 
Pero ahora voy á lo que más importa E l 
señor Silvela trata de tendernos un ̂ o al 
partido liberal y á mí. Por mi parte, caigo 
en él voluntariamente. E l lazo es este: Hay 
en la sociedad española tres fuerzas pode-
rosas: en la curabre.el trono; cerca del trono, 
el clero; á s n lado el ejército. Y aquí se ha 
tratado y trata hoy el señor Silvela de pre-
sentarnos al parido l i ^ r a l y á mí como 
hostiles al trono, al clero y al ejército (Mny 
bien en las minorías.) Se nos pide insidio-
samente que hagamos declaraciones extre-
mas Quiere el señor Silvela que yo decrete 
la expulsión de todas las órdenes religio-
sas, y todo para ofrecernos como enemigos 
de U conciencia católica del país y de sus 
sentimientos religiosos. (Grandes rumoree. 
L a mayoría protesta.) 
E l parti lo liberal tiene so responsabili-
dad. Yo soy extraño á él; pero tengo el 
compromiso de no servir jamás de instru-
mento que le dañe, ni de hacha que le 
hiera. 
E«o es lo que tratáis de cmwegTrir do no-
sotros en perjuicio nuestro. Nos tacháis de 
enemigos de los militares y estáis abogan-
do on la sombra las reformas del general 
Linares. Todas las murmuraciones áquo 
ha dado lugar la boda sólo son culpa vues-
tra. 
Contestando, por mí, exclusivamente, á 
pregunta del señor Silvela, diré que ei 
fuere necesario modifloaría las leyes, pero 
ante todo emprendería una modificación 
radioal de It conducta. Si la ley fuera de-
ficiente la reformaría. 
Esta es mi opinión: así como creo que ei 
volvéis la espalda áes te asunto primor-
dial, todo nuestro esfuerzo de resignación 
será inótil, porque en el Parlamento somos 
unos cuantos centenares y fn'ra hay un.-i 
nación que no se rosisrne. (Rumores de 
aprobación en las minorías ) 
El ministro de Instrocción: Tengo que 
d.-leuderme de los ataques que rae ha diri-
gido el señor Canalejas. N'ego quo baya 
propuestas de tribunales do opoiciones 
on que se desatienda al mérito. No he bo-
cho concesión ninguna á la Universidad de 
Deusto, que funcionan como hoy desde 
hace muchos años sin oposición de los 
gobiernos liberales, estando agregada á 
una Universidad. 
El Sr. Vincenti: ¿A cuái? 
El ministro de Instrucción: A la do S a -
lamanca. 
El Sr. Vincenti: Pnes eso es contrario á 
una real orden que ha dictado S. S. 
El ministro de Instrucción: Yo he pro-
curado desde que subí al ministerio desa-
rrollar nn criterio moderno. He llamado á 
lea mejores. He hecho en pocos meses m ê 
que todos los ministros liberales de la rei?-
tauración. Yo tengo la seguridad de ha-
ber obrado juetamente. sin obedecer ningu-
na influencia. 
El Sr. Vincenti: ¿Y lo que ha ocurrido 
con el colegio de San Javier? 
El ministro de Instrucción: El Sr. Vin-
centi es de loa que recogen todas las mur-
muraciones de intereses menudee. 
El Sr. Vincenti, do pie y accionando vio-
lentamente.—¡Qué murmuraciones! ¡Si ten-
go aq^í ona comimioación de los catedráti-
cos de Pamplona! Ruego á la presulencia 
que me dejo hablar ahora mismo. 
El Presidente: Llamo por plrmera vez 
al ordon a S. S. 
El Sr. Vincenti: A mí, no; al ministro. 
(Risas.) 
El ministro do Instrucción: Ya discutí-
mos eso. Yo entiendo que dentro de mi 
vas calles de gran anchura. Aquí y 
al lá ee ponían los cimientos de casas, 
de palacios y de templos. Pero ante 
todo, elevaban con pasmosa actividad 
los inmensos aooteatros de manera 
donde d e b í a n morir los orist íanop. 
Inmediatamente d e s p u é s del Consejo 
qne «a hab ía celeb/ado en la casa de 
Tiberio, los p r o c ó o s o l e s h a b í a n reci-
bido la orden de eoviar á Roma ani-
males feroces. 
Tigelino s a q u e ó todos los vivarios 
de las provincias de Ita l ia , sin exoep 
ción. Se organrearon c a c e r í a s qae 
movilizaban poblaeiones enteras. B l 
A s i a d ió elefantes y tigres; el Nilo, 
cocodrilos é h ipopótamos , el A t l a s 
leones; los Pirineos, lobos y oson; le 
Bibernia, perros salvajes; el Epiro , 
melosos; la O e m s o i a , b á f a l o s y an-
roche. 
Bl Oóaar qaer ía abogar todo recaer-
do del incendio en torrentes de sangre, 
y qaer ía embriagar á la ciudad en non 
borrachera de carne. 
J a m á s carnicería alguna se h a b í a 
annnciado de ana manera tun gran-
diosa. 
E l pueblo, engolosinado por aque-
llos preparativos, a y a d a b i á los vigi-
les y á los pretoriaoos en sos cazas de 
hombre?, Per otra parte la cosa no 
era difíci l , paes bandas eoteras de cris-
tianos acampaban aún en los jardines 
con el paeblo y confeeaban sa Ley en 
alta voz. 
Guando so les rodeaba eaisn de ro-
dillas y se dejaban prend r siu reaia-
modestia he hecho mucho en pro de la ins-
trucción. E l Sr. Canalejas ha podido ha-
cer más, puesto que ha sido tres ó cuatro 
veces ministro de gabinetes liberales. 
El Sr. Sánchez Guerra: Entonces era 
su sefioría ministerial del Sr. Sagasta. (Ri-
sas.) 
El ministro de loatrucción: Pero no ha-
bía recibido cargo alguno del partid J libe-
ral cuando empecé á combatirle. 
Para terminar diré que en las reformas 
de enseñanza combatidas boy por reac-io-
narias, tertii grali i , la asignatura de Reli-
gión, ban sido los liberales los que han 
iniciado el movimiento, y los conservadores 
no han hecho más seguirles y algunas ve-
ces rectificarlos. 
E l ministro de Gracia / Justicia: Oyendo 
al Sr. Canalejas he encontrado materia 
para el aplauso y para la censura. Al ter-
minar su discurso rae ha afirmado en quo 
desde estos bancos debemos gritar: "{L i s 
liberales aquí, los cesariatas enfrente!" 
Porque no es otra cosa el Sr. Canalejas 
más que un cesarista quo quiere per la 
fuerza del Estado entraren el sagrado do 
las conciencias. Lo extraño ea que como 
bate ahora tan apasionadamente las insti-
tu^ionesy congregaciones reliiiosuB cuan-
do no há mucho tiempo, acompañado de 
un obispo, visitó un convento y sólo tuvo 
palabras de elogio. 
Conozco muy bien los peligros de fana-
tismo, pero también se que no ea menos 
peligros el f'inntismn indiferentista. Y yo 
no quiero que se apodere deEapañaeae 
gravísimo mal. 
En cuanto á la po ítica do Navarro, sin 
duda mis electores están p.ideciondo muebo 
por nv causa. 
El Sr. Canalejas: Padecen su influencia. 
E l ministro de Gracia.y Justicia: De to-
das maneras, yo, como representante suyo, 
no ejerzo influencia ninguna. 
Loa concordatos á que se h i referido el 
ñor Canalejas se ban diotado on época de 
libertad. Creo, como el Sr Silvela, que s,. 
desea su refórmá debe solicitarla, y entien-
do que, á mi juicio, cnmpien lasaña teoría 
de relaciones entre la iglesia y el Estado. 
( L a mayoría acoge ei final del discurs© con 
uutridos aplausos.) 
El Sr. Canalejas: Los merecimientos del 
ministro de Instrucción son superiores á su 
modestia. Hoy le hemos oído hablar en yo 
absoluto y radical, y aunqne la mayoría no 
le hava tributado sua aplausos como al de 
Gracia y Justicia, sin duda admira la faci-
lidad con que en ocho meses ha revuelto el 
mundo de la enseñanza. 
Por mi parte, cuando fui ministro de Fo-
mento no estuve más de tres meses. Y aho-
ra bueno sera hacer constar que la bran 
obra reformadora del actual ministro ha 
sido la de derribar las de su antecesor y 
gemelo en política, el marqués de Pidal. 
(Muy bien.) 
El Sr. Vincenti: Aunque sea fuera de 
lugar, me alegro de que se discutan las re-
formas de enseñanza. Poro creo que el sin 
fin do decretos que ha firmado el ministro, 
variando ñor completo la instrucción y ejer-
ciendo una verdadera dictadura, bien rae 
rece que se discuta detenidamente en el 
Congreso. Si no se hace así, cualquier mi-
nistro, con igual dorpcbo, llega mañana y 
nos vuelve la enseñanza del revés. 
Pero había pedido I a palabra para dé-
mostrar al ministro que yo no recejo mur-
muraciones. Be aquí la coraunicació i de 
los catedráticos del instituto de Paraolona, 
dirigida á todos sus compañeros y protes-
tando de la conducta que se ha seguido con 
ellos. 
Los alumnos del colegio de San Javier 
obtenían malas notas oxaraioándoae en el 
instituto de Pamplona. V como los cate-
dráticos designados s ira el exara-m no se 
prostan á la benevolencia, el ministro dis-
puso que cambiaran de distrito. L a uni-
versidad de Salamanca examina á los 
alumnos de Deusto como oficiales y ¡es da 
las notas que los profesores de Deusto in-
dican Por eso no quiere el traslado á Va-
lladolid: y por eeo el ministro ha dictado 
dos disposiciones contradictorias. 
Todas estas cosas debemos discutirlas 
despacio. Yo por lo menos no pienso de-
larlas pasar sin debate. Así como en polí-
tica estoy dispuesto á decir si ó no como 
Cristo como Sagasta nos enseñó, en 
cnestiones de enseñanza recabo mi libertad 
de acción. 
En una referencia á los catedráticos cree 
el Sr. Azcárate encontrar una alusión y 
pide la palabra, pero el Sr. Vincenti exuli-
ca las suyas y ei Sr. Azcárate desiste de 
hablar. 
Después de las ocho y media termina el 
debate. 
Léese el dictamen de la comisión sobre el 
mensaje, que será discutido mañana, y ee 
levanta la sesión. 
u m n os m noble. 
nota del día en los c íron los aria-
tocrát ioos de Londres es el oasamiento 
del joven dnqae de Manohester oon la 
hija del r iqu í s imo banquero de Uioci-
natti, Mr. Eapenio Z í m m e r m a n . 
Mis» Bleaa Z í m m e r m a n cuenta vein-
t iún aüoH de edad, es muy bonita é 
hija iíniu^; digfrnta noa renta annal de 
10 000 libras. 
A l fallecimiento de en padre here-
dará la ''modesta'' suma de diez millo-
nes de duros. 
L a b o l a á que nos referimos ha es-
tado rodeada de algunas cirennstan-
ciaa novelesoas. 
E l dnqae de Manohester oonooió á 
misa Z í m m e r m a n en Nueva Y o r k , don-
de había llegado hace unos cnantos 
a ñ o s en busca de fortona. 
E l ar i s tócrata i n g l é s se hallaba en-
tonces arruinado, hasta el panto de 
verse obligado á sentar plaza de ure-
porter*' en el Nevo York Journal . 
Luego se ded icó al teatro, logrando 
distinguirse extraordinariamente; en 
poco tiempo l l egó á ser primer actor 
en el O í t e r i o n Mbeatre, con el sueldo 
de 1,000 dolUrs semanales. 
S is amores con mise Zimmerman tu-
vieron origen dorante nnas represen-
taciones teatrales organizadas por ana 
sociedad de *'misters" pertenecientes 
á la mejor sociedad neoyorkina. 
L a v iva opos i c ión de qne fueron ob-
jeto las relaciones desde el primer mo-
mento por parte de monsieor Zimmer-
man, obligaron ai dnqae de Manohes-
ter á regresar á sa p a í s natal . 
No tardó en seguirle en a m a d » ; ha-
l lándose é s t a emancipada de la auto-
ridad paterna, con arreglo á las leyes 
norteamericanas, e s t a b l e o i ó s e en L o n . 
dres, freonentó los salones ariatoorát i -
oos y pudo continuar el interrumpido 
idiMo. 
Este ha tenido su desenlace natural , 
ó sea til matrimonio; m á s en a t e n c i ó n 
á la actitud hostil que o o n t i o ú i g u a r -
dando el padre de la novia, y sobre 
todo á la reciente quiebra en que se 
ha visto envuelto el nombre del duque 
de Manohester, y que tanta r e s e ñ a n -
? 
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Unicos agentes de la Wilbnrn W a g ó n Go. (vagones), Secbler Ca-
rriage Ob, (carruajes) y Rendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carroajes, t í lboris y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á naestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVI-íO.—Rackarock (corrupción de Rend-rock—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no ee irüamá espontáneamente, su potencia explosiva es igu&l á la dinamita 
nóm. i . Puede mant-.iarse con toda seguridad como coaiquier otra mercaucia, estando 
compuesta de dos inpredicnteü, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
1 E la ciudad. C ^ alt 
tenoia, entonando himnoj?, Pero eo 
misma placidez exasperaba á la rao?-
titnd, qne lo tomaha por fanatismo de 
crimioales endorecidoí». 
A vecea, el popolaoho arranoaba lo« 
oriatiaooa de la?» manos de loa so lda -
d:?» y los destrozaba; arrastraban á 
las mujeres por loe cabellos hasta la 
prisión, y entrellabao ú los niOos con-
tra las losas. S(» baeoabju cristianos 
entre los escombros, en las chimeneas, 
en las coevas. Delante de Tos o&roeles 
á la claridad de alegres fuegos, s e im-
proviH^ban festines y danzas b i -
qnicos. 
Por la cache se oian oon júb i lo los 
regidos de los leones. L a s oíircelea re-
bocaban, y cada dia la canalla y la 83l-
(Udfsca met ían nuevas víotim<>8. 
Parec ía que las gentes h a b í a n p e r -
dido 1* palabra s a l v ó para el solo c l a -
mor: " ¡ A . los leonesl" ¡Los orietiaoos 
á los leones! Durante aqaellos d í a s de 
ca'or tórrido, y aqnellas noyhes sofo-
cantea, el aire estaba saturado de lo-
cura y de sangre. 
Kata croeldad sin l í m i t e s h a b í a des-
pertado entre los adeptos de Oristo 
una sed il imitada de martirio; iban 
volnntariameotf», la bascaban, y para 
refrenar PU celo, foó preciso qne sns 
superiores les ordenaran severamente 
la contenc ión; entonces no se reunieron 
sino en las atoerns de la ciodad, en la» 
oatacambae oe la V i a A p i a y l a sen 
vQas sob orbaoas qoe pertsoeofan a 
patricios adeptos d Uristo. 
Ninguno de estos pa^ricioe h a b í a 
I -«ulo encarcelado. Se s a b í a perfeota-
' mente en el Palatino que Fiav io y Do 
miti'a. y Ooroelio Prudens, y Pompo-
n i a Q r a n i n a y Viuicio, eran cristianos. 
Pero (Jésar s a b í a que era dif íci l hacer 
ureer al populacho que tales personas 
bubieseo intentado i n c e n d i a r á Roma; 
se había remitido el castigo y la ven-
ganza para ulteriores dias. 
Se s u p o n í a que aquellos patricios 
deb ían sa sa lvac ión a la infloenoia de 
Actea, pero era on error. Petronio, 
verdad es, al dejar á Vinioio, fuese á 
ver á Actea á pedirle aynda y protec-
ción para Ligia; pero la pobre majer 
á a i c a m e n t e había podido ofrecerle lá-
grimas, la toleraban á oondio ión de 
eacooderse.'á la vista de N e r ó n y Popea. 
F u é sin embargo á ver á L i g i a á la 
pris ión, l l evó le vestidos y v í v e r e s y 
este paso no dejó de impresionar á los 
gaardiaoes. 
Petronio, que no pod ía olvidar que 
sin sos desdichadas estratagemas, qoe 
paso enjuego para s a c a r á L i g i a de 
oasa de los Aulos , é s t a e s t a r í a a ú n 
libre, no eoonomizaoa ni esfuerzo ni 
tiempo. 
Ka pocos .d ía s v ió á S é n e c a , á Dnmi 
c ió Afer, Orispioil la, Terpoos, D i o -
doro, el hermoso Pit . lgoras, y ú l t i m a 
mente á Al i taro y á Pftus, á los ooales 
no rehusaba nada el Q Ú Í A T . Por O r i -
sotemia, que ahora era la querida de 
vitinio, i n t e n t ó asegurarse la benevo-
lencia de é s t e no reparando eon él , co-
mo con los otros, ni en las promesas 
ui lo? gastos. 
o a ha tenido en Londres, se e f e o t a ó la 
boda discretamente, en la parroquia 
do Marylebone, ana de laa más solita-
rias de la ciudad. 
A l acto só lo asistieron IOR testigos 
indispensables y dos parientes del (la-
que. 
Los rec ién casados panarán la lona 
de miel en Ir landa é irán d e s p u é s á 
Oincinatti, dondo i n t e n t a r á n reconci-
liarse oon Mr. Zimmerman. 
Bl duque de Manohester es hijo del 
octavo poseedor de este t í t u l o y de do-
ña Consuelo Iznaga del Valle , distin-
guida cabana que cuando estuvo en 
Madrid fué muy obsequiada por la da-
qaesa de A l b a . 
Lii< lia <ie millones 
V a r i a s veces he hablado de la socie-
dad que forman loa habitantes de loa 
palacios de la Quinta Avenida de Nue-
va Y o i k . Y a sabemos que el penaamien 
to dominante en los archimillonarios y 
en las mujeres ea llamar la a t e n c i ó n so 
bre sus respectivas personas, humillar 
á sns c o m p a ñ e r o s oon el Injo, y hacer 
que la prensa hable á diario de sns ex-
centricidades ó de sus ganancias. 
Bnbo nna é p o c a en que los archimi-
llonarios quisieron demostrar sa amor 
por el cultivo de laa letras, y los perió-
dicos anunciaban frecnentemeote que 
Vanderbilt , Astor, Gonld y otros ha-
bían regalado nna biblioteca á deter-
minada poblac ión . 
P a s ó la moda de las bibliotecas y la 
de las Asociaciones de Car idad , y Fe -
derico Vanderbi l t i m p l a n t ó la de la ar-
quitectura. A l regresar de un viaje á 
F r a n c i a se hizo construir un palacio, 
reproducc ión exacta de la Malmaiaon. 
L a s alcobas de Vanderbilt y de su ma-
jer, ios qae osaron N a p o l e ó n y la em-
peratriz Josefina. 
Bn este capriuho ae g a s t ó Frederioh 
Vanderbilt 14 millones de franoca. 
Stu^vesant F i s h , Vi l l iam C . Whit-
ney y otros archimillonarios se hicie-
ron constr nir en seguida otros alroio», 
reproducc ión de los m á s famosos de 
Europa. 
Bntre aquellos, uno de los m á s ricos 
fué la v i l l a Saint Germ^in, propiedad 
de D . Antonio Terry , que mur ió hace 
pocos a ñ o s , y en la cual p a s ó nna gra-
ve enfermedad la hermosa S iby l Sao-
derson. 
Al l í sufr ió la cé l ebre cantante un 
ataque de parál i s i s , y Terry tuvo una 
idea que l lamó la a t e n c i ó n en loa E s t a -
dos Unidos. 
Sibyl Sanderson s o f r í a horriblemen-
te, y solamente I» m ú s i c a c o n s e g n í a 
distraerla de sus dolores. U n dia la se-
ñora de Terry tuvo el capricho de oir 
Mudarmonrte, la obra en la cual h a b í a 
logrado ella su triunfo m á s ruidoso, y 
el archimillonario c o n t r a t ó la oompa 
ñía m á s notable que aotnaba en el te-
rritorio de la Unión . Bsolarmende se 
representó en la hab i tac ión inmediata 
á la alcoba de Sibyl Sanderson. 
Es te matrimonio ha sido, como dice 
L . de Norvina, una d é l a s pocas excep-
ciones en la sociedad de los archimi-
Restaofaol "La Flor Catalaiia" 
E o esta a o r e i i t í d a oasa, bftU&ri el pbblioo todo» 
lo»<ilaB C A K A GO L. E S « U I S t A D O S A L A C A T A 
L A N A , COQ la p e i f e e c i ó u aeottombrada. 
Teniente Rey 75, esq. á Cristo 
71 13J8K 
A LOS P R O P I E T Á M 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pagar en vanos pía-
eos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f í i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pol» . Aguacate 86. 
n lU 26a.4 B 
J C U J E S ! 
ÍUperiare» para tabaco, de >aja , peladoa, se r e n ion 
(Midds 40. Alonso, iauma ; Corop. 
C 87 7-P 
O M E 
J CIW1 encargo do matar el C O M S J f i tf EL 1̂ 1 en os»»», piano», mnebie» , earruAjei 
donde qnlera qite í e s , eiyiantitftzido le oper&ol&i. <C 
«fio» de priol lca. Beoibe arleo «1 portero de l a ü o . 
(•doria del Teatro de T e e ó c , en ia AdininUtrac ió i 
de «it» pwrlódioo T en la %ntlrKa fí>Tr«««r1» de 
Mon»erist-> O R-Mlljrltt' T*éíoao •íSS- o por cor 
feo to el l íKKWO o»ll^ Santo TütaAl n. 7. es-
qnioa * T U L I P A N . - R a f j e l Póro» 
211 lf>-9 B 
AVISO á LOS VIAJEROS 
Se recoiuieo'la & ls« per íona» qoe t e n í a n qne d i -
rigirle á Ni w York U i g a i nua v i i i ta á ia oa«« de 
huéepede* de 1» calle l l o. 136 W.. doude etico! -
ti arto buena B»<elencl», cumida á la criolla y » la 
erp^bola y loda cla»e de ate i io looe» , eapléridida» 
ln.l>ii»cione» y IIOKD coii/ori. 
Cal le 14 D. 135 W . N E W Y O B B . 
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Pero fueron vanas todas sos teutati-
vae. S é n e c a , incierto del m a ñ a n a , ex-
plicole qoe ios cristianos, si bien no 
habían incendiado á Roma d e b í a n ser 
sacrificados en aras de la s a l v a c i ó n de 
la Ciudad y por razón de E s t a d o . 
Terpnos y Diodoro cogieron el d inero 
y no hicieron nada. Vitioio se q u e j ó 
al César de qoe habían intentado so-
bornarlo. 
Solo Alitnro, que primeramente odia-
ba á los cristianos tuvo c o m p a s i ó n en 
aquellos momentos, y tovoel valor de 
interceder por Lig ia . No obtuvo m á s 
respuesta qne és ta : 
—¿Orees tú qoe yo tengo el alma me-
nos fuerte qne Broto, qoe por la sal-
vac ión de Roma no p e r d o n ó oi a m ó á 
sns propios hijost 
—Petronio, ooando sopo esta res -
puesta, e x c l a m ó : 
— ¡ D e s d e el momento en qne se Im 
comprado á B r u t o . . . . todo e s t á per -
didol 
Por su parte, Vinioio, aqnel hombre 
tan altivo m e n d i g ó p a r » L i g i a el apo-
yo de los a n g ó s t a n o s . Por m e d i a c i ó n 
de Vitel io, ofreció á Tigelino, cuanto 
poseía, pero Tigelino deseoso de oap-
taree el favor de Popea, r e b o s ó . 
I r á bosoar al Oéear , y arrojarse á 
sns pies, no hubiera servido para na-
da. Y sin embargo quien arriesgar 
aquel paso. 
—¿Y si rebosa—dijo P e t r o n i o . — ¿ Y 
si contesta con noa amenaza infame ó 
una borla? 
llonario», pues Terry amaba i on locura 
á la hermosa aotriz, y é s t a ie corres-
pondía . 
Mientras los hombres m a n t e n í a n es-
ta competencia sobre casas, las moje-
res sos ten ían ona rival idad oontrante 
reepeoto á trajes, sombreros, sobrefal-
das, eto. B n esta Inoha femenina Mile. 
Panlioe Astor fué la vencedora. 
Cuando su padre, Waldorf Aetor, se 
hizo s ü b d i t o de la reina Victoria, coa 
gran i n d i g n a c i ó n de loa ciudadanos de 
los Estados Unidos, Panline se hizo an 
equipo qne cansó la envidia de muchas 
mujeres. Figuraban en aquél ¡120 fal-
dat-!, y hasta mil piezas entre sombre-
ros, salidas de baile, abrigos, etc. 
B l traje de corte oon el que fué pr& 
sentada á 8. G . M. era desatin blanca, 
bordado de perlas, con velo de t i sú y 
plumas de extraordioario valor. B l cos-
te de la tela a s c e n d i ó á 12,000 francos, 
y las perlas va l í an m á s de dos millonea 
de rtollars. 
Los trajes de bailí», b'jnqn^fce y re-
cepc ión costaron de 2 000 á 10,000 fran-
eos cada uno. 
Panline Astor l levaba en los pen-
dientes dos perlas que va l í an 15,000 
francos, y nn collar que hab ía costa-
do .*?() 000. 
Mlle. Astor es d n e ñ a de la perla m á s 
hermosa que hay en el mondo; su co-
lección do diamantes vale un mi l lón 
quinientos mil francos, y las de r u b í e s 
y e smera lda» cerca de dos millones. 
P a r a los deuou», las fábricaa de Fran» 
cia y Holanda hicieron telas eapeaift 
les, y los encajes de Melinas, Valet*. 
cienneg, d 'Alercpn, efe., costaron ceu-
tenares de miles de francos. 
Los deuous de Panline Astor eollp-
saron los de Marie Obnrchi l l , la dama 
más elegante da la Oran BretaDa. 
L a s camisas m á s sencillas coetaroa 
000 francos, y las de lujo de 2 000 á 
2,8(10. 
P a r e c í a qne nadie iba á vencer á 
Panline A^tor, y que su equipo era el 
más Inioso de todas laa muierca de 
Nueva York , pero Mortimer Brof;k% á 
quien abogaba la rabia por los t r iun-
fos de la señor i ta Astor, hizo á an b i ja , 
miss Josephine, un irouseau formida-
ble. 
L a señor i ta Broorka l l e v ó en su ca-
nastilla de boda 72 sombreros, que cos-
taron 38 000 francos, sin contar loa bri-
llantes y perlas que los adornaban; 
1,000 pares de botas de las pieles m á s 
caras, y adornadas t a m b i é n oon per-
las y rubíes , y alhajas por valor de tres 
millones de dollars. 
Entablada esta lucha de amor pro* 
pió, loa archimillonarios hicieron ver-
daderas locuras. Wi l l iam K . V a n d e r -
bilt r ega ló á au novia, miss V i r g i n i a 
F a i r , un solitario qoe le c o s t ó 218,000 
francos y una cama de oro maciza , 
guarnecida de piedras praciosaa. 
Bl corsé nupcial de la s e ñ o r i t a F a i r 
iba adornado de perlas, y oos tó medio 
mil lón de francos. 
Mme. Clarence Ma^kay r e c i b i ó de 
su esposo, el d ia de la bndrv riu r u b í 
cuyo valor se oaloula en 200,000 fran-
cos. 
G L O U T Z . 
6 M T E S DE F I E L 
para la ópera. 
Se ba recibido un gran anrtido ea 
10 P E W PABIS. 
Obispo i i . 101. Telél'ono 686. 
C «3 a-1 E 
francój . dei fabricante Uaveau ge T e o d a m o j b a -
rato on la ralle de á n i m a » n. 24. 
352 ai-14 d4-15 
GiJáS DE HIERRO 
Se Tendea 'i grandes v a na peqaeGa, t a m b i é n se 
realiza nu gran «arti lo tld maeblae en la P e r l a , 
Animas 81, Teléf. 1105. H a j agencia de mudadas . 
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AVISO 
á tos S u . k m ñ i k la SonieM 
" M R E G 9 L B D Q M " 
Por orden dei Sr. Presidente de esta Ina-
tuucióu, según acuerdo de ia Directiva, 
teu^o ol guato de hacer saber á todiM sus 
asociados que el domingo veinte del co-
rriente al medio dia, tendrá lugar en los 
salones del Centro Aetnrlauo la Junta ge-
neral que prescribe nuestro Keglamento al 
tin de cada año. Saben nu.-stros ooasocía-
dos ¡a importancia quo informa esta sesión 
y no será necesario recomeadarlea la pun-
tual asistencia. 
L a orden del día es la siguiente: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Coraielóu glosadota. 
Balauce general ó 
Informes administrativos. 
Dividendo de las utilidades del año. 
V por último, ae celebrarán eleceioues 
generales para la renovación de los cargos 
de la Junta Directiva. 
Qabana, 12 de enero de lílOI.—El Secre-
tario, Francisco M. Lavandera. 
Séü alt Kd-l» u - U K 
L a s facciones de Vioicio se contra-
jeron de dolor y de rabia . 
— He aquí p r e c i s a m e n t e — c o n t i n u ó 
Petronio—porque no te aconsejo esa 
tentativa. A r r i e s g a r í a s tus ú l t i m o s 
medios. 
Vioicio reprimió so furor y dijo p a -
s á n d o s e la mano oor la frente: 
— ¡Nol jJBal Yoy soy cristiano. 
— L o o lv idar ías como lo has olvida-
do ahora. Tienes derecho para per-
derte á tí mismo, pero no el de perder-
la. A c u é r d a t e do la hija de S é g a n o 
y del ultraje que su fr ió antes de la 
mneríe . 
O A P I T D L O X I I 
Y todos los esfuerzos fueron vanos. 
Vinioio se rebajó basta solicitar el 
apoyo de los libertos y los esclavos de 
César y de Popea, hac i éndo le s regalos 
magníf icos y pagando por las prome-
sas m á s vagas . 
Por ú l t i m o a d v i r t i ó qae estaban 
siendo el juguete de las gentes y qoe, 
simulando deferencias respecto á la 
soerte de Lig ia , la hubiese libertado 
oon mayor facilidad. Petronio hizo 
también la misma o b s e r v a c i ó n . Loa 
dias iban traoBOorrieirio. Los anfi-
teatros estaban terminados. H a b í a 
empezado y a la d i s t r i b u c i ó n de los b i -
lletes de entrada para los juegos de la 
manan o. 
Pero esta vez, en a t e n c i ó n á la inaa-
dita abnndaciade v í c t i m a s , los juegos 
matinales habían de durar dias, sema-
nas y ano meses enteros. 
. 4 P I A R I O D E L A M A R I N A - E u e r 0 15 ^1801 
L4 AMBICION 
Se llamaba Rosario. E r a joven, bo 
Dita y graciosa, lo oaal b a s t ó para qa 
Rioardo la amara. TeníaQ casi la 
misma edad; ambos erán morenos, de 
regalar estatura y pareóla qae el Dea 
tino los babla reonido para qoe cifra 
tan PQ dicba en amarse. 
E l era cobrador de ana casa de oo 
mercio en la qae gaaaba an modesto 
eneldo qae le era sin embargo, s a ü 
ciento para cabrir eas necesidades 
E l l a , con lo qae le p r o d a c í a la oos 
tara, o b t e n í a lo bastante para v iv ir 
honradamente an c o m p a ñ í a de eu an 
ciana madre. 
Contigo pan y cebolla, dice el refrán 
castellano; pero este re irán no rezaba 
con la linda Rosario, qae juzgaba ana 
estnpidez el romantioisme y t e n í a sa 
oabeoita llena de ideas de lojo y de ri 
qafzas. S a b í a qae era bonita; y va 
r ías novelas qne hab ía le ído le h a b í a n 
ensenado qae palmitos como el sayo 
bien va l í an algnaos miles de daros 
E r a verdad qae amaba ó cre ía amar al 
pobre Ricardo, pero may amonado pea 
eaba qae Ricardo rico le g a s t a r í a ma 
oho más . Pensaba t a m b i é n qae s i 
con lo qae él y ella gauaban, apenad 
le bastaba para cnhnr sos nene^ida-
des, mucho menos habr ía de bastarles 
cuando las má tiplea del matrimonio 
vioieeen á aumentar los gastos. T 
vuelta á las nóva las , v e í a s e la hero ína 
de uno de aquellos horribles cuadros 
de miseria, en que la magistral ploma 
de Oumas ó de Zola DOS presenta en 
nn cnartaoho miserable y sobre nn 
pobre jergón al infeliz padre que, pre 
sa de terrible dolenoia, esoucha con el 
alma transida de dolor, los gritos de 
sus hijos hambrientos; mientras la es 
posa vertiendo a m a r g a » l á g r i m a s y 
haciendo inút i l e s esfuerzos por sofocar 
los sollozos que desgarran su pecho, 
dar ía toda su sangre por un mendru-
go con que mitigar el hambre de 
aquellos seres tan queridos 
E o r otra parte, Rosario q u e r í a lucir 
como creía corresponderle á su hermo-
sura; experimentar los goces que e 
oro proporciona, soSaba con palacios 
lujosos trenes ¡Y Ricardo era tan 
pobre! 
Pero ella s a b í a que el amor todo lo 
pnede y qoe querer es poder, por lo 
cnal al poco tiempo de l levar re lac ío 
nes amorosas con Ricardo, (lijóle nn 
d í a simple y llanamente, que míen 
tras no fuese rico no o b t e n d r í a eu 
blanca mano. 
I I 
Ricardo era de los enamorados qne 
sacrifican sa vida en aras de su amor, 
por lo cnal no v i ó que sa Dulcinea 
quer ía sacrificarlo á sa i n t e r é s , y pu 
sose á discurrir sobre lo que h a b í a de 
hacer para llegar á poseer riquezas en 
el menos tiempo posible. L a loter ía 
era asaz problemát ica , el ahorro may 
tard ío y desesperaba ya de encontrar 
nada que en poco tiempo le hiciese ri-
co, cuando aealtole ana idea qae cre-
y ó salvadora. 
— J u g a r é — s e dijo—y si tengo suer-
te en poco tiempo c o n s e g u i r é mi ob 
jeto. 
Hizose socio de uno de esos c írcu los 
que tan poco se diferencian del gari-
rito, y e n t r e g ó s e a i juego con ansia 
febricitante. 
E l más terrible de los vicios parec ía 
serle propicio, pues en sos primeras 
intentonas de neóf i tos v i ó centuplicar-
se el oro en sos bolsillos. Imagina-
base rico: d e c i d i ó s e á jugar fuerte y 
en efecto lo hizo, pero la fortuna le 
v o l v i ó la espalda y con rapidez increí-
ble perdió , no só lo lo antes ganado, 
sino sos ahorrillos y el eneldo qae ha-
bía cobrado aqnel mismo d ía . Lejos d« 
detenerse por esto y advertir la resba-
ladiza pendiente porque marchaba, 
quiso continaar jugando, m á s no te-
niendo dinero lo p id ió prestado y 
aqnel dinero faé t a m b i é n á desapare-
cer en el tapete verde. 
Mediante nna supuesta historia qne 
refirió á en principal l o g r ó recibir tres 
mensualidades adelantadas, qne se 
fueron por el mismo camino qae lo an-
terior. Entonces e m p e z ó á compren-
der su locura, pero tampoco se detu-
vo, y quiso probar fortuna nuevamen-
te, seguro de que le sonre ir ía . 
I I I 
Aqnel dia era s á b a d o , d í a de cobros. 
Ricardo t o m ó los recibos de manos 
del cajero y sa l ió á cobrar los dos mil 
y pico de pesos que Importaban: 
Concluidos los cobros se d i r i g í a á 
hacer entrega de aquel dinero, cuan-
do parec ió le qoe la fortuna murmura-
ba en su oído: 
—"No seas tonto; ese dinero puedes 
oentuplicarlo, ve á jngar, g a n a r á s y 
Rosario será tuya." 
¡Rosario! No pensando m á s que en 
ella y olvidando que aquel dinero era 
sagrado para é l , á los pocos momen-
tos se hallaba delante de la ruleta. 
E m p e z ó jugando con mesura, pero 
aquello era imposible: jarnos acertaba 
nn número. P o c o á poco fué perdién-
d o l a conciencia de lo qne pasaba y 
c o m e n z ó á apuntar sumas creoidas, 
h a l l á n d o s e en pocos momentos sin nn 
solo centavo. 
I V 
A los pocos meses de esto, Ricardo 
era condenado á varios a ñ o s de pris ión, 
mientras Rosario, qoe ignoraba qoe 
fueae la culpable de todo, p u e s é l á 
nadie dijo en q u é h a b í a invertido el 
dinero de so principal, deploraba ha 
ber amado á aquel ladrón. 
Poco tiempo d e s p u é s a b a n d o n ó á so 
madre para irse á gozar de los place 
rea que, á cambio de su honra, le ofre-
ció uno de esos calaveras mimados de 
la fortuna. A é s t e le s u s t i t u y ó por un 
opolento banquero, llegando á ser en 
breve tiempo aua c é l e b r e cocotte, en 
tanto qoe so madre moría de dolor y 
de miseria. 
V 
H a n pasado mach-s a ñ o s d e s p u é s 
de los sucesos qae acabamos de refe 
rir. Nos hallamos en uno de esoe hos 
p í ta les en que tantos desgraciados 
mueren solos y olvidados. 
L a pobre t í s ica de l a cama n* 12 se 
halla próx ima á espirar. E r a nna mu 
jer joven a ú n , en cayo rostro bello to-
d a v í a se estampaba la asqoerosa hue 
lia del vicio. Hizo nn esfuerzo para 
hablar, y rogó á la hermana de la ca 
ridad que la a s i s t í a le llevase nn sa-
cerdote, poes estaba cierta de que la 
muerte la a r r e b e t a r í a muy pronto. 
A los pocos momentos llegaba el sa 
cerdote. 
Guando las miradas de é s t e y de la 
enferma se cruzaron, ambos lanzaron 
un grito. E l sacerdote hab ía recono 
cido á Rosario, y é s t a á Ricardo. 
Digamos por q u é se hallaban los 
amaotes de tan e x t r a ñ a manera. Ouan 
do él hubo salido de la cárce l , b u s c ó 
á Rosario; mas no e n c o n t r á n d o l a y pa 
rec iéodo le el mundo desprovisto de 
encantos sin ella, d e c i d i ó recibir las 
órdenes sagradas. 
E l l a hizo la misma vida qoe las per 
didas de su especie, y como é s t a s , v ió 
se t a m b i é n presa de la terrible enfer-
medad qne las conduce á morir á un 
hosoital. 
i Q a é se dijeron Rosario y RioardoT 
Lo ignoramos, porque en aquella su 
ú l t ima entrevista eran s ó l o una peca-
dora qne pedía la a b s o l u c i ó n de sus 
culpas, y nn confesor representante 
de Dios. S ó l o sabemos qne cuando el 
saoerdote sa l ió de la estancia, enju-
g á n d o s e las l á g r i m a s y murmurando 
una orac ión , Rosario h a b í a dejado de 
existir. 
JOSÉ R. V I L L A V E E D B . 
NOCHES TEATRALES 
S p i d e r a n d F l i j 
Breves l íneas para registrar nn éx i -
to. 
Franco y brillante é x i t o conqnistado 
anoche en el teatro de Payret , en su 
primera función, por la gran c o m p a ñ í a 
americana Spider and Fly . 
H a gustado sobremanera el e x t r a ñ o , 
pintoresco y a n i m a d í s i m o e s p e c t á c u l o 
qne ofrece. 
No busquen ustedes asunto ni trama. 
No los hay. 
¿Quién ha visto extravagancias so-
metidas á un plan? 
Al l í lo que hay que buscar, y á fe 
que lo encontrará el lector, es gracia, 
vida y a l egr ía en ana s u c e s i ó n de cua-
dros que hacen desfilar por la escena 
muchas mujeres de buen palmito, es-
culturales formas y caprichosos trajes 
que ora cantan, ora bailan, y siempre 
mantienen fija la a t e n c i ó n del púb l i co 
en la diversidad de actos que realizan. 
No ha venido á la Habana, en com-
pañía teatral alguna, nn grupo m á s 
completo de figuras tan atrayentes co-
mo las bellas mises de la Spider and Fly . 
E l elemento masculino oo es menos 
valioso. 
H a y dos clowns—Boosh & Gorden— 
que hacen desternillar de r isa con su 
mímica, sus actitudes y sus diabluras. 
No son meramente payasos, sino ade-
más, a c r ó b a t a s a t r e v i d í s i m o s . 
L a temporada durará nada m á s qne 
una semana. 
Pero se ha presentado bajo auspicios 
tan h a l a g ü e ñ o s qne es de esperar qne 
haya en todas las funciones lo qne ano-
che: 
Dna gran entrada. 
• 
• • 
V a r i a s n o t i c i a s . 
No ayer, como ee h a b í a dicho, sino 
hoy es cuando inaugura Roocoroni su 
temporada en Matanzas. 
E l distinguido actor presenciaba 
anoche en Payret aquella m á x i m a en-
trada, comparable á las qne él ha lle-
vado á este mismo teatro, durante nna 
larga serie de noches, con Los dos p i 
Heles. 
Oioconda esta noche en T a c ó n por la 
Mlccuci y el tenor B e t t í . 
L a función es de abono. 
Mañana: segunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
Lucía. 
A propós i to de la ópera: 
Se me ha hecho decir ayer, tipográ-
ficamente^ que el é x i t o de Andrea Ohe-
nier ha sido "ano de los m á s débiles 
de la temporada", en lugar de "nno de 
los m á s decisivos de la temporada." 
Esto ú l t imo era lo que estaba es-
crito. 
Conste asi . 
ENRIQUB FONTANILLS. 
L A DIFERENCIA 
QUE E X I S T E 
enlre las calles de la Habana, cuando llueve, y las m á q u i n a s de escri-
bir que no son del sistema "CJnderwood" es: que el agua no deber ía 
correr pov encima, sino por debajo, de las calles y la escritura no debiera 
imprimirse por dthajo, sino por tncima ^de las máquinas . L a máquina 
^ ü n d e r w o o d " enseña la escritura encima ó m á s bien d icüo sobre las 
pupilas de los ojos del escribiente, qoe es lo más que se puede esperar 
CHAMPION, FASCDi l & WEISS. 
UNICOS A G E N T E S D E LA MAQUINA D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Olrapía 55 y 57, esquina á Oompoatcla. Edificio VIETA 
T B I / B F Q f i T O 17X7 M . 1 1 7 • M 
B A S E - B A L L 
JUNTA 
E s t a noche se recae la L i g a Oabana 
de Base-Bal l , con objeto de tratar de 
las admisiones de los cuatro umpires 
como igualmente acordar c u á n d o da 
rá comienzo el championship de 1901 
y el orden de los juegos. 
UMPIBBS 
E n la secre tar ía de la ((Liga Cuba 
na*', han presentado solioitndes para 
pesempeñar los cargos de umpires, los 
señores don Evar i s to Oachurro, don 
Ramiro Mazorra, don Pedro F . P a r r a 
don Santiago C H a l l o r á n , don Jul io 
Vidal , don Rafael H e r n á n d e z Lapido 
don Manuel B . Oauso y don Manuel 
Mas. 
LA BARAJA D E L B á S ^ - B i L L 
E l joven don M. Mederos nos ha 
obsequiado con un bonito estuche de 
cartas para jugar al base-ball, en fa 
mili», y para entretenimiento de los 
n iños . 
Agradecemos el obsequio. 
CRONICA DE POLICIA 
EXPLOSION DE UN BARRENO 
Ayer ingreeó en la caea de salud L a "Be-
néfica para atender á eu asistencia médica, 
el blanco José Martínez Vázquez, vecino 
de Puentes Grandes, que sufrió varias he-
ridas y contusiones al hacer explosión un 
barreno en la calle 12, entre 9 y 11, donde 
se están efectuando trabajos da la compa-
ñía eléctrica del ferrcarril ürbano. 
El becbo fué casual y ee dió cuenta al 
^uez del distrito. 
E N LAS CANTERAS DE SAN LAZARO 
Por el doctor Cardona, médico de guar 
dia en el centro de socorro de la 38 deroar 
cacion fué asistido don Manuel Guerrero, 
de 42 años, vecino de la calle del Príncipe 
número 50, de una herida contusa de cua-
tro centímetros en la región oceipital de 
pronóstico leve, que sufrió casualmente a 
caerse do un andamio en las canteras de 
Sao Lázaro, al rompe-se una de las tablas 
sobre la que estaba subido. 
MALTRATO DE OBRA 
L a mestiza Mariana Piedra, vecina de 
Antón Recio número 13, fué asistida en el 
centro de socorro de la segunda demarca-
ción, de varias escoriaciones epidérmicas 
de pronóstico leve, cuyas lesiones le cau-
'só su concubino Luis Vizoea. 
De lo ocurrido se dió cuenta al juzgado 
correccional del segando distrito. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A las once y media de la noche de ayer, 
ocurrió un principio de incendio en la casa 
número 54 de la calle de Romay, á causa 
de haberle intentado dar fuego por la parte 
del fondo, á cuyo efecto pusieron por aquel 
lado varias estopas impregnadas en petró-
eo. 
Las llamas fueron apagadas por el sar-
gento de pUicía señor Varona, vigilante 
807 y varios vecinos. 
El dueño de la casa don José González, 
ignora quiénes puedan ser losaatoresde 
este becbo criminal. 
UNA MUJER LESIONADA 
En el Centro de Socorro dé la 3* demar-
cación fué asistida en la noche de ayer la 
morena Francisca Carrillo, natural de la 
Habana, de 35 años, soltera y vecinadela 
calzada del Cerro número 581, de una con-
tusión acompañada de quemaduras y frac-
tura del quinto dedo del pió izquierdo, de 
pronóstico grave, cuya lesión le causó un 
carro del tren de tostar café ' -La Vizcaína" 
en el barrio del Cerro. 
De este hecho ee levantó el correspon-
diente atestado y se dió cuenta al Juzgado 
del distrito. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
Antonio Ibáñez Vidal, de 19 años y ve-
cino de San Lázaro número 178 fué deteni-
do por el vigilante 514 y presentado en la 
Eetación de policía, por acusarlo de in-
sultos y amenazna don Domingo González, 
residente en la calle del Carmen número 00, 
£1 Ibáñez fué remitido al Vivac. 
R E Y E R T A 
El vigilante núm. 165 presentó en la se-
gunda estación de policía á los blancos 
Bulcero Yelnbe y Ramón Albuerne, por ha-
berlos detenido al eocoutrarloe en reyerta 
en la vía pública. 
El Albuerne fué remitido al Vivac y Ye-
hibe quedó en libertad por haber prestado 
fianza, con objeto de responder á. eu com-
parendo ante el juez correccional del pri-
mer distrito. 
POR JUGAR A LOS DADOS 
El inspector municipal D. Domingo Mo-
ra, detuvo en la calle del Aguila entre 
Zanja y Barcelona, á José Luis Quero, por 
encontrarlo jugando á los dados en la vía 
pública, por cuyo motivo lo entregó al vi-
gilante 395 para que lo llevase á la tercera 
estación de policía. 
MULTAS 
Por haber demorado la marcha del tren 
de pasajeros del ferrocarril de Villanueva 
que salió de la Estación Central á las 3 y 40 
de la tarde, interrumpiendo la vía con su 
carro de agencia1, fué multado por el vigi-
lante 795 de la 58 Estación, D. Francisco 
López, vecino de Galiano. 
También fueron multados D1 Juana Ru-
da y D. Andrés Garvino Canales, por per-
mitir que sus menores hijas anduviesen por 
la calle á la una de la tarde. 
G A C E T I L L A 
E L B A I L E D E L C A S I N O . — Y a es cosa 
resuelta. 
L a J u n t a Direct iva ha dado su 
aprobación , como todos e s p e r á b a m o s , 
al proyecto de esta fiesta. 
U n a vez m á s las inioiativas de la 
Secc ión de Recreo y Adorno han sido 
acogidas con benep lác i to . 
E l baile del Casino Español, ooyo ob-
jeto, como todos saben, es la oelebra 
c ióo del santo del Rey de Eepafia, se 
verificará el día 23 del presente enero. 
Se ha tomado el acuerdo de qae el 
baile sea de etiqueta. 
Poco ha de s ígo iñoar esto para los 
señores socios del Casino, qoe acostum-
bran asistir, en so mayoría , con el tra 
je de rigor en saraos de sociedad. 
De frac 6 de ^m.A í»^, 
£1 baile del 23, en o o o s e o o e o o í a con 
sa objeto, promete ser nn baile regio. 
A L B I S U . — J u a n i t a Alonso, la nueva 
tiple de Albisu, toma parte en las tres 
tandas de hoy. 
Son é s t a s : Oiganles y Cabezudos, L a 
alegría de la huerta y L a Viejeoita. 
Buena jornada la de la s i m p á t i c a 
actris . 
B a i l a r á l a jota de los Oiganles la 
ce lebradía ima Amel ia Bass igoana con 
el maestro R ivera . 
Ü B alicieaíe más del especUcalo. , 
BRINDIS DE S A L A S . — U n rasgo sim-
pát ico de Br indis de Salas . 
- Enterado el notable violinista del 
estreno de Los Saltimbanquis y de que 
el autor de la mús ica era Ignacio Oer-
vantes, ha escrito á é s t e p i d i é n d o l e un 
puesto en la orquesta. 
L a carta rebosa gratitud y conse^ 
onencia. 
Brindis le recuerda á Cervantes que 
en sus primeros pasos en la carrera del 
arte, cuando n e c e s i t ó organizar nna 
función para arbitrar recursos con que 
marohar á E u r o p a , para hacer sos es-
tudios, lo tuvo á su lado generosa y 
e s p o n t á n e a m e n t e . 
Hoy, d e s p u é s de varios aSos, quiere 
el artista pagar de a l g ú n modo esa 
deuda de afecto. 
E l concurso de B r i n d i s de Salas es 
un refuerzo v a l i o s í s i m o para la erques 
ta de Albisu . 
Y cuanto al c a r i ñ o s o ofrecimiento, lo 
creemos digno de s ingular menc ión 
por lo rara que son estas demostraoio 
nes de grat i tud. 
E n cosas de arte como en cosas d 
la vida. 
LOS LUNES DE PüBILLONES,—"Van 
en creciente a n i m a c i ó n los lunes de P u -
billones ó lunes rosa, como ha dado en 
l lamárse les . 
Anoche la concurrencia era tan na 
merosa como selecta en el afortunado 
circo. 
Los palcos y las lunetas estaban ocu-
pados, en su mayor parte, por fami-
lias conocidas en la sociedad haba-
nera. 
Muy aplaudida, como todas las no 
ches, la cé lebre Misa P a u l a . 
G a s t ó mucho Toní ío—el gracioso 
clown—en su parodia de una corrida 
de toros. A l frente de su cuadril la, 
improvisado en primer espada, d i ó 
brega á on toro enano como no lo bu 
biera h e c h o . . . . Reverte. 
Los hermanos P é r e z — c o n o c i d o s por 
" losoarre ter í to s"—fueron t a m b i é n muy 
aplaudidos. 
Estos artistas cubanos, ambos aeró 
batas y gimnastas consumados, pue 
den competir, sin temores ni vao í lac ío 
nes, con los primeros y m á s afamados. 
E l públ ico sa l ió anoche complaoidí 
simo. 
P a r a la func ión de hoy se anuncian 
var ías novedades. 
L a más saliente es el debut de Mr. 
Newell y de Mr. Shewett, conocidos en 
Europa y A m é r i c a por los "reyes de 
las barras horizontales." 
Llegaron el domingo, á bordo del 
Drizaba, contratados por Pubillones. 
Toma parte asimismo en la func ión 
Miss Paula . 
L a sin par domadora de reptiles tra-
bajará esta semana por ú l t i m a vez por 
tener que cumplir compromisos que 
tiene contraidos con otras empresas de 
los Estados Unidos. 
E l resto del programa, variado é in-
teresante. 
C U E N T O . — 
Cierto escribano indolente 
cuando á comerse sentaba 
al propio tiempo notaba 
trabajos á un escribiente. 
Pero nunca le ocurría, 
tal vez por mal educado, 
brindarle con un bocado, 
siquiera por cortesía. 
Quiso su mala ventura 
que á un escribiente travieso 
y burlador con exceso, 
le notase una escritura. 
Punto y coma, dijo aquél, 
y éste con aire inocente 
se sirvió rápidamente 
un buen trozo de pastel. 
Cuando el escribano vió, 
al mozalbete á su lado 
confuso más que irritado: 
— Qué hace Vd.f—-le preguntó, 
Y el otro dijo al momento 
tomando el asunto en broma: 
¿No ba dicho Vd. punto y coma? 
tiago punto y me alimento. 
Augusto Anguila. 
E L ESTRENO HE A L H A M B R A . — P r o -
ceso del siglo X I X , revista de ios seño-
res Olallo D í a z y Mauri , estrenada 
anoche en el teatro A l h a m b r a , l l e v ó 
un públ ico n u m e r o s í s i m o . 
Desde las siete y media tuvo que 
cerrarse la taquil l la por no haber y a 
localidades; motivo por el cual m á s de 
a mitad de los que a c u d í a n á presen-
ciar la primera r e p r e s e n t a c i ó n de la 
citada obra, no pudieron lograrlo. 
L a obra es buena, bajo todos con-
ceptos, y desde ahora podemos asegu-
rar que es la mejor de todas las de 
Olallo DÍAZ. 
¡ L a t u ú -ical B a s t a decir que es del 
reputado maestro Mauri . 
U n a verdedera o v a c i ó n recibieron 
las s e ñ o r a s Be l trán y Latorre , qoe 
representaban á Ouba y F r a n c i a , res-
pectivamente. Ambas ar t i s tas se hi-
cieron acreedoras á las s i m p a t í a s del 
públ ico. 
L a escena donde E s p a ñ a , (señora 
Corona, que la in terpre tó magistral-
mente) cuenta, ante las d e m á s nacio-
nes, su historia, arrancó a l públ i co 
muchos aplausos. 
E l Siglo xx , fué esmeradamente 
d e s e m p e ñ a d o por la s e ñ o r a «Jiménez 
quien ha demostrado m á s de nna vez 
ser nna artista. 
L o l a Vicens, en su papel de L a His-
toria, tr iunfó, como siempre. 
P i r ó l o hizo un Santiago (gallego) 
qoe no hay ni habrá quien se lo me-
jore. 
Ramírez , Sabola, Romayal , Castil lo 
y d e m á s artistas se condujeron bien 
en el d e s e m p e ñ o de sus papeles. 
A propós i to hemos dejado para lo 
ú l t imo al señor Zarzo, director de la 
Compañía , quien ei como actor posee 
dotes indiscutibles como director ha 
sabido dejar bien puesto sa nombre 
eo la representac ión efeetnada anoche 
del Proceso del siglo X I X , 
Reciba, pues, nuestra enhorabuena. 
E n t r e l o s números qae el públ i co hi-
zo repetir, merece especial m e n c i ó n , 
el final del primer cuadro, donde F i -
lipinas y el Transvaa l , muestran su 
ejérci to compuesto de hombres, maje-
res y n iños . Es te cuadro produjo on 
entusiasmo indescriptible en la con-
enrrencia. 
A l terminar la r e p r e s e n t a c i ó n 
faeroa llamados al palco e scén ico 
los autores de la obra, quienes fue 
ron saludados con uua prolongada 
salva de aplausos. 
E n resumen: la obra g u s t ó m u c h í 
simo, por sus chistes, FUS escenas oó 
micas y sa alegre músioa . 
E . n a noche, en primera tanda, se 
vo lverá á poner en escena Proceso del 
ít<7/o 2 / 2 a c o m p a ñ a d a de las obras 
Viaje de reoreo y Una pupila entre galle-
gos, que irán en segunda y tercera 
tanda. 
L o s HIMNOS NACIONALES.—Un ale-
mán, que por lo visto dispone de a l -
g ú n tiempo sobrante, ha practicado 
largos y profundos c á l c u l o s que han 
dado como resultado la consecuencia 
de que la e x t e n s i ó n de un pa í s e s t á en 
razón inversa de la e x t e n s i ó n su 
himno nacional. 
E l Imperio br i tán ico ocupa cerca de 
la mitad del globo, y el Ood Savethe 
Queen no tiene m á s que catoroe com-
pases. 
L a Rus ia , que domina sobre vas t í -
simas regiones, tiene un himno de die-
ciseis compases. 
Hablando de naciones menos impor-
tantes, se ve que el himno de Colom-
bia mide veintiocho compases; el s ia-
més , setenta y seis, y el de la Repúbl i -
ca de Uruguay, setenta. 
Uno de los himnos m á s largos es, 
naturalmente, el de la R e p ú b l i c a de 
San Marino. 
E s t a ley tiene, sin embargo, nna 
e x c e p c i ó n , y grande por cierto. 
E l Imperio chino es el que posee el 
himno mayor del mundo. 
^Oomo que, s e g ú n dicen, dura seis 
horas! 
L A R A . — L a func ión de esta noohe en 
el popular teatro L a r a consta del es-
treno de la revista del s e ñ o r R o b r e ñ o 
titulada M fin de siglo. 
P a r a esta obra, que v a en primera 
tanda, se han pintado dos preoiosas 
decoraciones. 
P a r a llenar la segunda y teroera 
tanda la empresa anuncia Arzobispo 
y General y M Predestinado, 
Con las obras que antecede oo se ca-
be esta noche eo L a r a . 
D e seguro. 
L A NOTA F I N A L . — 
A s c e n s i ó n aérea . 
V a en la cesta una señora , acompa-
ñ a d a de su marido y del c a p i t á n del 
globo. 
E s t e se dirige á la señora , y le dice 
con acento apasionado: 
—¡Qué hermoso es amar á esta alta-
ra, cerca del cielo! 
— E l marido, lleno de i n d i g n a c i ó n : 
— ¡Basta , caballero! ¡ S a l g a usted in-
mediatamente del globo! 
N o MÁS CATABROS .—Con el nso del 
Pectoral de L a r r a z á b a l , curan radical-
mente por c r ó n i c o s qne sean. 
L O M B B I C E S . — L a s madres deben pe-
dir para sus hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de L A R R A Z A B A L 
qoe arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como porgante ino-
fensivo en los n i ñ o s . 
D e p ó s i t o : R íe la , 99. F a r m a c i a y Dro-
guer ía "Sao J u l i á n . " — H a b a n a . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Compañía de ó p e r a italia-
n a . — L a ópera en cuatro actos del 
maestro Ponchielli Oioconda. 
P A Y B E T . — G r a n C o m p a ñ í a Ameri -
cana de Variedades. - Spider and F l y . 
F u n c i ó n diaria. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 810: G i 
gantes y Cabezudos.—A las 9*10: L a 
Alegría de la B u t r t a — A las 10 10: L a 
Viejeoita. 
L A B A . — A las 8: Es treno de la re 
vista en un acto E l F i n de Siglo.—A 
las 9: Arzobispo y General .—A las 10: 
E l Predestinado.—E*i]e al final de ca-
da tanda y el Kinetoscopio. 
A L H A M B B A . — A las 8: Proceso del 
Siglo X I X . — A las 9: Viaje de Recreo. 
— A las 10: Una pupila entre gallegos. 
Baile al |6nal de cada acto por A-
melia Bass inagna. 
SALÓN T E A T B O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
domingos baile d e s p o é s de la í u o -
c i ó n . — A lasocho y coarto. 
C i s c o DE POBILLONES.—Neptuoo 
M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de variedades. — F a n c i ó a d iar ia .—Ma-
t i n ó e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
P A B Q U B D E GUANABACOA.— F o n -
c i ó n por la G r a n C o m p a ñ í a de Varie-
dades que dirige Mr. flenry C l a r k . — 
Beneficio de Ramitos. 
Vapores costeros. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEROS. 
Vapor "María Luisa 
C»pUÍD r R R O T f B B A S C O A . 
yiajes semanaleei eutre Habana, Sagna, 
Caibarión y viceverea. 
Saldrá del muelle de Luf todos loe vier-
nes á lae cinco de la tarde y llegará á Sa-
gna los sábados por la mañana, contlnaao-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los domínaos 4 Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagus loe 
martes á lae ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á sn itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Kecibe carga los miércolee y jueves todo 
el dia y viernes basta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
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ANU1TCI0S 
g B H A C E N I N T C R I P C I O N E S ü . E L R E -
^ í ' . r o Meroaoti lde e»ta l )ec in) ieDto», marc» ! de 
fAbrica y dendaa; te bscen docoroento» de compra 
veota de loa miftuj* OOD a n g a c i ó s á laa rigeoiea 
diapoaicioDe» y •« aacao licenciaa de eatablecimleD-
to»; ae traen de Trtaeorola pafajeroa e»paBo)e» y ae 
devuelve el impo»t-> de iiceaclaa de eatablecimieDto 
expedida» del h6o 1900 basta boy y ae cobra 4 la 
terrainaoiÓD del trabajo y ee fa 'BDl ira eo la pape-
lería é imprenta L a A n í t r » l i » , ObU-po S i . T e l é f o n o 
S«6 alt 4a-15 4d-16 
BLUSAS DE SEDA 
d t i J e DD c en tén en adelante, Abrigoa y aalldai de 
teatro ae ba recibido un gran annido en 
A T J P B T I T P A R I S 
Obispo 101. T e l é f o n o 686. 
0 lU » J6a- ló E 
X ) E T O D O I 
| UN" P O C O " 
xm&0Ŝ  
E n u n a i O m n 
Que no bace el nombre á la coaa 
es un adagio vulgar, 
y muebísimoa ejemplos 
comprueban esta verdad. 
Yo he conocido nna Nieves 
del color del azafrán; 
una Serafina que era 
la estampa de Satanás. 
Y una modesta muy vana, 
y una Kosa de percal: 
hay Lobos que son corderos, 
Guerras que viven en paz, 
Ricos que se mueren de hambre, 
Verdugos que gastan frac, 
y Alegres que sin persarlo 
gozan haciendo llorar. 
Sé de una tres veces viuda, 
que se llama Soledad, 
y yo quise á una Consuelo 
que aun atíigiéndome está. 
Sólo en tí nombre y figura 
de acuerdo y unidos van; 
que eres ángel por el nombre, 
y por el semblante más. 
Angel 6 Angela que á muchoa 
con el cielo hace soñar, 
en tanto ronda la puerta 
el único que entrará. 
Y al que bendigan loa cieloa 
si cariñoso y leal 
u otorga cuanto mereces 
de amor y felicidad. 
M. del Palacio. 
Generalmente, el amor ño es más que nn 
ardiente egoísmo, que termina por inmolar 
á su propio ídolo.—¿íme. de Charriére, 
P o l l o c o n g u i s a n t e s . 
Rehogáron la cacerola, con manteca. 
150 gramos de tocino gordo. 
Agregar el pollo, ya preparado, y ea 
cuanto haya tomado color, mojarlo con una 
taza de caldo concentrado. 
Poco después añadir guisantes, dos ó trea 
cebolletas y una pulgarada de azúcar. 
Tapar la cacerola y dejarla á lumbra 
moderada cosa de una hora. 
Cuando esté á buen punto, incorporarle 
on poco de manteca amasada y servir ea 
fuente caliente. 
^ 1 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Caalquíera.) 
Leoi SarMa. 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de a n a l inda seño* 
rita de la calle de la L n z . 
C h a r a d a , 
No es más que una mi primera 
y en ella dos siempre están; 
y en la segunda lá p r ima 
cinco veces hallarás. 
Anónimo. 
Jerof /Uj ico c o m i H ' i t n í d o , 
(Por Juan Leznas.) 
K n u 
Lof fogr i /o n u m é r i c o , 
(Por Juan Lanas.) 
2 6 7 5 2 4 Ü 2 
1 2 3 4 5 ü 7 
7 5 2 6 4 2 / 
1 2 3 7 2 
5 4 5 2 
3 4 2 
5 2 
7 
Sustituir I03 náTieros por letras, de mod» 
de formar en las lineas horuontalea lo q u » 
sigue: 











R o m b o . 
(Por Juan-Juan.) 
SiMtitd?an«e )M emees por lofras, pars 
formar en cada linea horizontal ó vertioal-




4 Nombre de mnjer. 
5 El qne ee cansa. 
ti Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
S o l u c i o n e s , 
Al anagrama anterior: 
CUCA H E R R E R A 
Al Jeroglifico comprimido; 
S O R K E S A L E 
A la Charada anterior: 
P E C H E R O 
Al Triángulo anterior: 

















Al Terceto de sílabas: 
G A L E B A 
L E V I T A 
R A T A N I A 
Han remitido soluciones: 
E l de antaño; Memos y Lilas; E l de Ba-
tabané; Q. K. Racha; E l club de loa ton-
tos; Mis Eria. 
Imprenta y Eslerrolipia dfl DIARIO PE LA lIAlll.VA, 
KEPIÜNO Y ZÜLÜB1A. 
